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Resumen 
 
Esta investigación se concibe como un ejercicio inicial que permita el reconocimiento de 
los recursos, capacidades y  potenciales  académicos, administrativos, pedagógicos  e 
investigativos de la Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – UNESP – 
y la Corporación Universitaria Iberoamericana – CUI -, en el trabajo de una educación 
para todos que permita definir una ruta de acción investigativa para en una segunda fase 
proponer la generación de producto tecnológico con enfoque pedagógico para la 
educación superior. El propósito del estudio es visibilizar lo que se ha venido, realizando 
en términos tecnológicos, en las 2 Universidades: La UNESP de Brasil con presencia en 
34 ciudades y con avances significativos en la educación inclusiva y  la CUI de Colombia 
con trabajo en 144 municipios con experiencia en educación superior inclusiva. En este 
sentido, la CUI aportaría en el enfoque pedagógico y didáctico y la UNESP en la 
perspectiva tecnológica. A partir de este panorama esta investigación se plantea el 
interrogante ¿Qué recursos y capacidades institucionales tienen la Universidade Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho” y la Corporación Universitaria Iberoamericana para 
generar productos tecnológicos que aseguren una educación superior para todos?, y el 
objetivo general de identificar los recursos y las capacidades institucionales de las 2 
Universidades para la generación de productos tecnológicos hacia la educación superior 
para todos. En cuanto a la metodología se plantea desde el enfoque cuantitativo, diseño 
transeccional descriptivo, técnicas e instrumentos como encuestas y grupo focal a 
directivos, docentes e investigadores de las 2 Universidades.  
 
Palabras Clave: Política institucional, tecnología educacional, educación superior para 
todos, Tics.  
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Abstract 
 
This research is conceived as an initial exercise that allows the recognition of resources, 
capacities and academic, administrative, pedagogical and investigative potentials of the 
State University Paulista "Julio de Mesquita Filho" - UNESP - and the Iberoamerican 
University Corporation - CUI -, in the work of an education for all that allows defining a 
research action path for a second phase to propose the generation of a technological 
product with a pedagogical focus for higher education. The purpose of the study is to 
make visible what has been done, in technological terms, in the 2 Universities: The 
UNESP of Brazil with presence in 34 cities and with significant advances in inclusive 
education and the CUI of Colombia with work in 144 municipalities with experience in 
inclusive higher education. In this sense, the CUI would contribute in the pedagogical and 
didactic approach and the UNESP in the technological perspective. From this perspective, 
this research raises the question: What resources and institutional capacities do the São 
Paulo State University "Julio de Mesquita Filho" and the Iberoamerican University 
Corporation have to generate technological products that ensure a higher education for 
all?, and the general objective to identify the resources and institutional capacities of the 
2 Universities for the generation of technological products towards higher education for 
all. Regarding the methodology, it is proposed from the quantitative approach, descriptive 
transectional design, techniques and instruments such as surveys and focal group to 
managers, teachers and researchers from the 2 Universities. 
 
Keywords: Internal policy, educational technology, teaching practices, higher education 
for all, information technology. 
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Introducción  
 En el marco de los lineamientos estatales las políticas, experiencias y prácticas 
que apoyan una educación para todos (UNESCO, 2005), en los últimos años, se han 
fortalecido, gracias a la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación 
han aumentado con el fin de mejorar la calidad educativa y la accesibilidad de las 
personas en distintas condiciones particulares. Sin embargo, es importante sistematizar 
las acciones respectivas y definir cuáles han sido los avances o influencias en la 
educación superior, no solamente, para la individualidad de las necesidades de cada 
comunidad, sino para asegurar una educación pensada para todos. En esta línea, los 
recursos, la infraestructura y las mediaciones en el ámbito tecnológico en las instituciones 
de educación superior parecen no ser suficientes, ni las adecuadas para garantizar una 
formación en igualdad y equidad de todos los educandos. Usualmente, se cuentan con 
un andamiaje tecnológico básico que favorece algunas poblaciones en inclusión, aunque 
no todas, dado que se requiere de medios particulares que apoyen el proceso de 
enseñanza aprendizaje según las condiciones y contextos de los estudiantes.  
 
 Por consiguiente, la perspectiva es reconocer qué experiencias hemos realizado y 
proyectar la generación de recursos tecnológicos para la educación superior. A propósito 
de la experiencia que se ha tenido como Universidades Iberoamericanas en el proyecto 
ACACIA y su orientación en el trabajo de la tecnología y la valoración de acciones 
direccionadas a una educación superior para todos que invita al enriquecimiento del perfil 
profesional de los docentes en este nivel educativo y asumir estrategias, recursos y 
materiales que permitan  la formación desde este campo de conocimiento.  
 
 De esta forma, este estudio se propone para realizar un reconocimiento de 
políticas, experiencias y prácticas que han desarrollado a nivel tecnológico para favorecer 
los procesos educativos en cada institución de educación superior en este campo e 
identificar y aprovechar lo realizado en estas áreas como insumo para proyectar a nivel 
tecnológico recursos que permitan atender las necesidades de todos los estudiantes 
atendiendo su condición particular y su necesidad.  
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Esta propuesta de investigación basa su relevancia a nivel social y metodológico 
cuando se proyecta a favorecer una educación de calidad para todas las personas que 
se educan en las 2 instituciones iberoamericanas, y las cuales participan este estudio con 
el fin de visibilizar resultados a la comunidad académica para realizar redes de apoyo y 
diálogos de saberes. Teniendo en cuenta este panorama, el cual enmarca, la situación 
problema de este estudio se plantea el interrogante, ¿Qué recursos y capacidades 
institucionales tienen la Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” y la 
Corporación Universitaria Iberoamericana para generar productos tecnológicos que 
aseguren una educación superior para todos?, por lo tanto, se definen como objetivo 
general identificar los recursos y las capacidades institucionales de las 2 universidades 
para la generación de productos tecnológicos hacia la educación superior para todos. Y 
los objetivos específicos: a) Sistematizar las políticas, experiencias y prácticas de 
educación inclusiva en las dos instituciones Iberoamericanas de Educación Superior, b) 
Analizar los aspectos coincidentes en las políticas, experiencias y prácticas que aportan 
a procesos de educación para todos y c) Definir las fortalezas y capacidades para la 
generación de productos tecnológicos que favorezcan los procesos de educación 
superior para todos. 
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Capítulo 1 – Fundamentación conceptual y teórica  
 
Antecedentes  
Al realizar el rastreo de antecedentes sobre las Políticas, experiencias y prácticas para 
la generación de productos tecnológicos en una educación para todos en dos 
Universidades Iberoamericanas, el abordaje es amplio tanto a nivel nacional como 
internacional dado que actualmente este tema es de gran importancia dentro del contexto 
de la educación. Gran parte de estudios hacen referencia a la educación para todos en 
el marco legal y los procesos de innovación tecnológica al alcance de toda la población 
estudiantil. 
 
A nivel local se ubica el estudio de (Arizabaleta Domínguez & Ochoa Cubillos, 2016) 
enfocado a analizar los postulados teórico-conceptuales de la educación superior 
inclusiva en relación a las directrices de la Política de Educación Superior Inclusiva del 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el fin de plantear los retos que deben 
afrontar las instituciones de educación superior para identificar barreras de aprendizaje 
de sus estudiantes y promover estrategias de accesibilidad, permanencia y graduación 
que garanticen la permanencia estudiantil. La metodología estuvo fundamentada en la 
investigaicón acción y los resultados señalaron la imprtancia de formas docentes 
inclusivos, evidenciar una voluntad política en términos de recuros financieros para 
garantizar una educación superior inclusiva que fomente el índice de inclusión como 
herramienta diagnóstica que proyecte procesos de autoevaluación de los programas, la 
investigación social y la participación en la actualización de los lineamientos de la política 
de educación superior inclusiva propuesta por el Ministerio de Educación Superior a 
futuro.  
De otra parte, está la investigación de (Vélez Latorre, 2013), cuyo objetivo fue  
identificar las actitudes que tienen los docentes en formación hacia la educación inclusiva. 
Modelo de investigación de teoría de facetas (evaluación de actitudes,  agentes y 
escenarios educativos, y elementos didácticos) a trvés del análisis SSA y estadística 
descriptiva, participantes 91 estuidiantes de 4 programas de Licenciatura de la Facultad 
de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y los resultados evidenciaron que 
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en términos generales, los docentes en formación presentanactitudes positivas hacia la 
educación inclusiva, el docente es el agente educativo básico de la educación inclusiva 
y que es indispensable que la institución educativa cuente con recursos o materiales 
especializada para el trabajo en aula, capacitación docente permante que cualifique al 
docente y elementos didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje 
inclusivo. Así como fortalecer las actitudes del docente en formación,  brindar 
conocimientos, herramientas y estrategias que enriquezca su práctica pedagógica en 
intervenciones inclusivas adecuadas y contar con escenarios de prácticas que mejoren 
procesos inclusivos ayudan al perfil docente en cuanto a la actitud y la conducta a través 
de la experiencia académica.  
 A nivel del estado colombiano se encuentra el estudio del (Ministerio de 
Educación Nacional , 2016) denominado “La innovación educativa en Colombia. Buenas 
prácticas para la innovación y las TIC en educación”, con el apoyo del Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad Nacional. Texto que presenta un compendio de 
experiencias significativas y resultados de investigación de buenas prácticas para 
fomentar el uso de tecnologías para todos los actores educativos. Proyecto que tuvo 
como objetivo fomentar políticas de innovación con las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el campo de la educación.   
 También se encuentra la investigación titulada “Retos de la Inclusión Académica 
de Personas con Discapacidad en una Universidad Pública Colombiana” llevada a cabo 
por  (Fernández Morales & Duarte, 2016), cuyo objetivo fue identificar las facilidades 
académicas e institucionales que brinda la Universidad Pedagógica Tecnológica de 
Colombia a personas con discapacidad. Un estudio exploratorio, descriptivo no 
experimental, utilizó entrevista semiestructurada y cuestionario para la recolección de 
datos, participantes docentes, directivos y estudiantes con discapacidad, con el fin de 
conocer las políticas y planes de inclusión. Los hallazgos evidenciaron un lineamiento 
institucional en el marco de la inclusión, aunque la carencia de conocimiento de los 
docentes en el manejo de las TIC y las personas con condiciones particulares que 
favorezcan la formación integral.  
 Otro estudio es el de (Acevedo Zapata , Perspectivas necesarias sobre educación 
superior inclusiva con tecnologías de la comunicación en la formación de jóvenes, 2015) 
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“Perspectivas necesarias sobre educación superior inclusiva con tecnologías de la 
comunicación en la formación de jóvenes” de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD - de Colombia, cuyo propósito fue compartir reflexiones que se han 
construido a partir de una investigación relacionada con el papel de la educación inclusiva 
y las tecnologias de la comunicación en la formación de jóvenes de la región 
iberoamericana, con el fin de organizar un enfoque de futuro para las instituciones de 
educación superior en concordancia con los retos del año 2020. Estudio descriptivo, el 
cual tuvo como resultado un plan prospectivo que aborda los desafíos para la educación 
superior inclusiva en el territorio, direccionado a la formación en estrategias integrales 
que aseguren la inclusión social y la adquisición de tecnologías que favorezcan los 
procesos educativos, la empleabilidad a futuro y la oportunidad de inclusión laboral.   
A nivel internacional el Proyecto ACACIA, Módulo Apoya (2015-2018) enfocado a 
detectar y guiar la gestión de los estados emocionales de los estudiantes de diversas 
condiciones académicas, familiares o personales a través de estrategias de actuación 
como sistemas automáticos avanzados fundamentados en la tecnología. ACACIA como 
Proyecto se encuentra vinculado a la Red Alter-nativa, escenario que impulsa el 
desarrollo de investigaciones interinstitucionales a través del trabajo multidisciplinario y 
por equipos instituciones. Países de Iberoamérica como Perú, Chile, Brasil y Colombia 
hacen parte y han desarrollado estudios en el marco de los Referentes Curriculares 
Alternativa – RCA – (2013) y han abordado el tema de deserción en educación superior 
para minimizar este fenómeno y proponer alternativas a nivel pedagógico, didáctico, de 
ambientes de aprendizaje y accesibilidad tecnológica en educación superior, con especial 
dedicación a direccionar y apoyar la formación de profesores hacia prácticas de una 
educación para todos.  
Otro estudio es el realizado por (Toledo Morales & Llorente Cejudo, 2016) de la 
Universidad de Sevilla, España, denominado “Formación inicial del profesorado en el uso 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la educación del 
discapacitado”, cuyo objetivo fue conocer el nivel de formación y conocimiento 
tecnológico que los futuros docentes de educación primaria tienen acerca de la aplicación 
de las TIC para personas con diferentes tipos de discapacidad. En términos 
metodológicos investigación descriptiva, con una muestra no probabilística de 154 
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estudiantes de pregrado, instrumento cuestionario Coteticne compuesto por seis 
dimensiones: aspectos generales, discapacidades visuales, discapacidades auditivas, 
discapacidades motóricas, discapacidades cognitivas y accesibilidad, estandarizado y 
validado. Los resultados evidenciaron poco conocimiento y aplicación de las TIC por parte 
de personas con discapacidad, así como poca formación inicial del profesorado en 
términos de habilidades y competencias en el uso de la tecnología en escenarios 
inclusivos de formación. 
 Así mismo, se encuentra la investigación de (Arellano , Mercado Méndez, Cortés 
Velásquez, & López Barón, 2016) denominada “Impacto de la Capacitación Docente en 
Ambientes Virtuales de aprendizaje como estrategia catalizadora de inclusión tecnológica 
en el aula” de la Universidad Pedagógica Nacional y Secretaría de Educación de Jalisco, 
- México - realizada con el objetivo de  determinar el impacto de la capacitación docente 
en Ambientes Virtuales de Aprendizaje al identificar las necesidades que afronta el 
docente en cuestión de habilidades y competencias tecnológicas que pueden ser una 
barrera para su desempeño como asesores en línea, así como identificar las 
competencias adquiridas por los docentes al finalizar el diplomado Mediación en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje – MAVA -. El campo de la capacitación docente en 
educación, es el eje de este estudio, enmarcado en el uso de las TIC relacionadas con el 
proceso enseñanza aprendizaje, con el fin de fortalecer el perfil docente en las 
mediaciones pedagógicas, esto quiere decir, Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), 
a partir de un diplomado virtual como formación en línea. Un estudio cualitativo,  
participantes docentes del Diplomado en Introducción a los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (IAVA) y académicos con competencias. Los resultados de esta 
investigación evidenciaron que la apropiación de las tecnologías en la educación en 
México, necesita cambios importantes en el aula de las instituciones de educación 
superior, aunque existe el interés de desarrollar e implementar herramientas que 
propicien el aprendizaje significativo, se requiere de formación continua y flexible que 
responda a la demanda educativa actual.  
También se encuentra el documento de (Marchesi , Blanco, & Hernández, 2014) de la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) aborda los desafíos de la educación en cuanto a los cambios tecnológicos y 
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sociales reflejados en las diversas políticas, programas y experiencias de inclusión que 
se han llevado a cabo para asegurar una educación de calidad. Este texto presenta 
reflexiones en torno a las dinámicas y requerimientos educativos y sociales que exige el 
mundo contemporáneo, haciendo énfasis en las experiencias y prácticas inclusivas en 
América Latina, basada en el proyecto “Metas Educativas 2021: la educación que 
queremos para la generación de los Bicentenarios”, escrito orientado a proporcionar una 
base teórica de los elementos primordiales para un enfoque de educación inclusiva y su 
incidencia en los docentes, instituciones educativas y políticas.  
Otro antecedente, es el texto de la Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” UNESP, titulado “As tecnologias nas práticas pedagogicas inclusivas”, Tecnologías 
en prácticas pedagógicas inclusivas, escrito por (Mosca Giroto, Bortolini Poker, & Omote, 
2015). Este texto presenta una perspectiva sobre el desarrollo de recursos tecnológicos 
que pueden ser aplicados en escenarios educativos inclusivos y que abordan las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) desde la mirada de accesibilidad 
a la información, contenidos curriculares y construcción de conocimiento desde una 
perspectiva de respeto a la diversidad. Precisa que los docentes son los principales 
actores del proceso de inclusión y por lo tanto, se requiere promover una educación para 
todos, especialmente en las universidades como gestores educativos que desarrollen 
recursos didácticos para la educación de personas con discapacidad y por consiguiente 
debe afrontar retos de las nuevas tecnologías. 
 
Marco Teórico Conceptual  
 En el marco teórico conceptual se aborda para este estudio temas como: inclusión 
educativa en educación superior, experiencias y prácticas de generación tecnológica en 
educación superior, política institucional, tecnología educacional, educación superior 
para todos y Tecnologías de Información y la Comunicación – TIC – para sustentar desde 
el campo epistemológico este estudio.  
 
Educación Inclusiva en Educación Superior   
El Ministerio de Educación Nacional (2013) por medio de la Política de Educación 
Superior Inclusiva señala que: 
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La educación inclusiva está relacionada con la capacidad de potenciar y valorar 
la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades), promover el respeto 
a ser diferente y garantizar la participación de la comunidad dentro de una 
estructura intercultural en los procesos educativos. Al trascender lo estrictamente 
académico y curricular para enfocarse en la constitución misma de lo social, la 
educación inclusiva tiene como objetivo central examinar las barreras para el 
aprendizaje y la participación propias de todo el sistema. En educación superior, 
no son los estudiantes los que deben cambiar para acceder, permanecer y 
graduarse: es el sistema mismo que debe transformarse para atender la riqueza 
implícita en la diversidad estudiantil (pp. 4-5). 
 
En este sentido, la política expone el lineamiento para sustentar la educación inclusiva 
en el sistema de educación superior colombiano, dado que su objetivo es direccionar a 
las instituciones en el desarrollo de políticas que ayuden al acceso, permanencia y 
graduación de todos los estudiantes, evitando la exclusión del sistema educativo.  De otra 
parte, el  (Ministerio de Educación Naciona y la Fundación Saldarriaga Concha, 2012) en 
el Índice de Inclusión para Educación Superior concibe la educación inclusiva como una 
estrategia que “se articula en torno a acciones determinadas que permiten avanzar hacia 
ese ideal de ver la educación como un camino para generar acciones alternativas a 
problemas de orden: académico, social, económico, político cultural, lingüístico, físico y 
geográfico” (p.9). Estas acciones se presentan como una herramienta para hacer realidad 
en las Instituciones de Educación Superior colombianas, la educación inclusiva en 
términos de procesos y avances desde una perspectiva que respeta la diversidad en el 
marco de una educación para todos.  
De ahí que la educación inclusiva en educación superior requiere de una 
transformación en los sistemas educativos actuales, para ofrecer una educación para 
todos, que fortalezca la participación y erradicar los obstáculos para acceder a una 
educación de calidad. Esto quiere decir que las instituciones construyan aulas inclusivas 
que cuenten con diagnóstico, análisis e implementación de las políticas de inclusión, 
determinen las necesidades de formación de docentes inclusivos que respeten la 
diversidad, aplicar estrategias de apoyo al docente inclusivo desde el trabajo 
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interdisciplinario y currículos inclusivos pensados desde una educación para todos  
Porter, 1997, citado por (Arizabaleta Domínguez & Ochoa Cubillos, 2016). 
En cuanto a la educación inclusiva en educación superior y la generación de productos 
tecnológicos, en la actualidad se aborda en el campo de la pedagogía desde el diseño 
de ambientes de aprendizajes innovadores y diferenciados que planteen soluciones a las 
necesidades del contexto educativo. La oferta académica contemporánea requiere de un 
avance en accesibilidad que les permita a las personas con discapacidad acceder a 
metodologías flexibles a través de las TIC. En esta línea, se requiere desarrollar 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), Objetos Virtuales de Aprendiaje (OVA) como 
apoyo a la flexibilización y el respeto a la diversidad que fortalezca el enfoque de inclusión 
e interculturalidad. Asimismo, la implementación de software, uso de computadores y 
adaptación de contenidos y páginas web en concordancia con el acceso universal W3C 
y contar con bibliografía en braille, libros hablados y diferentes productos tiflológicos 
requeridos para la población ciega y con baja visión. Por lo tanto, es necesario realizar 
convenios interinstitucionales y el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones con el propósito de fortalecer la infraestructura, implementación de 
conectividad y programas de uso y apropiación de TIC. Esto quiere decir, direccionar 
acciones  para asegurar procesos de adaptación y el uso de las TIC, teniendo en cuenta 
el acceso universal y accesibilidad según la diversidad de la población con discapacidad  
y con talentos excepcionales que se atiende en las IES (Ministerio de Educación 
Nacional, 2012). 
 
Experiencia y práctica de generación tecnológica en educación superior 
 
 La experiencia y prácticas en la generación tecnológica en educación superior se 
entienden como las acciones determinadas que se conciben para dar respuesta a una 
situación que motiva a conocer o profundizar desde el conocimiento, acercamiento y 
profundización a la realidad de un tema que se quiere abordar, en este caso, en relación 
a  la producción de tecnología como apoyo a una educación superior para todos. En 
cuanto al ámbito educativo, las experiencias y la prácticas ayudan al docente en los 
procesos de enseñanza aprendizaje y en la relación profesor estudiante.  
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En este sentido,  (La Red de Cooperación y Observatorio de Accesibilidad en la 
Educación y Sociedad Virtual , 2011 y 2015) surge como uno de los productos de 
visibilidad del proyecto ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva – América Latina), 
financiado por el programa ALFA III de la Unión Europea, cuyo fin estuvo en generar 
tecnología de apoyo a la Educación Superior de personas con discapacidad, en términos 
de soportes técnicos y tecnológicos para favorecer capacidades funcionales, acceso al 
conocimiento y la autonomía. Esto en dirección a fortalecer la accesibilidad de la 
educación superior virtual, por medio de la creación e implementación de metodologías 
accesibles, en especial por medio de la Web. Así como la construcción de planes de 
estudio ajustados a las necesidades sociales de empleabilidad y sostenibilidad laboral de 
las personas con discapacidades físicas de los países de América Latina. Esta 
experiencia de educación inclusiva en educación superior para la generación de 
productos tecnológicos se enfocó en ayudas en cuanto a los procesos metodológicos, el 
diseño e implementación de desarrrollos curriculares virtuales accesibles y la formación 
de personas encargadas de los procesos formativos.   
Luego, el diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por recursos educativos 
digitales basados en diseños instruccionales, entendidos como procesos para crear un 
ambiente de aprendizaje a través de diversos materiales y con el fin de ayudar al 
estudiante en el proceso de la adquisición y construcción del conocimiento, pensadas 
como herramientas de apoyo al proceso formativo en el marco del campo pedagógico y 
tecnológico (Gonzalez Morales , 2017). La utilización de la tecnología como un recurso 
educativo requiere contar con una infraestructura de dominio público y por lo tanto, es 
necesario tener permisos legales y licencias abiertas para el acceso, intercambio, uso, 
modificación y personalización. El fin de estas herramientas es el de ayudar en los 
procesos formativos a nivel de las capacidades y competencias de los estudiantes en 
términos del uso pedagógico y la apropiación de las TIC como experiencia educativa 
(Ministerio de Educación Nacional , 2013). 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2013), la experiencia tecnológica que se ha desarrollado en los 
sistemas educativos de América Latina y el Caribe en los últimos años, no ha sido tan 
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efectiva en la calidad de la educación, debido a la incorporación de recursos tecnológicos 
han sido importados y no responden a los objetivos y estrategias pedagógicas del 
contexto de las prácticas educativas, por esta razón, el reto está en realizar una 
renovación en el planteamiento de la praxis en educación y las estrategias relacionadas 
con la medición de aprendizajes para que las Tics sean una oportunidad de apoyo al 
proceso formativo. La idea es direccionar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
construcción de conocimiento colaborativo a partir de una experiencia con la mirada de 
comunidades aprendizaje. 
 
Política Institucional  
 
 Una política institucional se entiende como un lineamiento, directriz o decisión 
fundamentada que se determina como una guía para alcanzar objetivos y es llevada a 
cabo por parte de los miembros de la entidad. En esta política se presentan las 
disposiciones, alcances y acciones a tener en cuenta para garantizar la calidad de la 
educación ofrecida, está sujeta a cambios de mejora y es adaptable a las necesidades 
actuales de la educación. De esta forma, las políticas institucionales como orientaciones 
se enmarcan en el desarrollo de actividades académicas, administrativas y operativas 
que definen los procedimientos, las reglas y resoluciones para hacer efectiva la 
apropiación de la misma en el contexto educativo, en el cual se desarrolla y deben ser 
claras y concretas para que la comunidad institucional actué a razón de estas 
disposiciones (Ministerio de Educación Nacional , 2013).  
 
Política Institucional de Tecnología Educativa 
  
 La Política Institucional de Tecnología se define como un lineamiento, directriz, 
orientación o estrategia en el campo de la Tecnología con el propósito de gestionar 
procesos informáticos, tecnologías de la comunicación y la información y recurso humano 
como apoyo a los objetivos de la institución educativa, en un periodo de tiempo, y define 
las acciones estratégicas institucionales como norma para orientar la dirección 
tecnológica, establecer la infraestructura, el modelo de gestión y la implementación en 
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concordancia con la legislación vigente a nivel sustantivo y administrativo de la entidad. 
El proceso de diseño e implementación para la gestión tecnológica enmarca actividades 
de ejecución, roles, responsabilidades de los participantes, uso de los recursos de TI, 
mejoras de los servicios tecnológicos que aseguren la efectividad del enfoque educativo 
como son: actualización de plataforma tecnológica, administración de los riesgos 
tecnológicos, niveles de servicios ofrecidos en la institución, definir la capacidad y 
configuración de recursos tecnológicos, la usabilidad, la accesibilidad, desarrollar 
sistemas de información para el apoyo de la institución en tecnología para que la oferta 
educativa sea de calidad (Ministerio de Educación Nacional, 2012). 
 Las políticas educativas en tecnología educativa son esenciales en términos de la 
adquisición de infraestructuras TIC, a partir de las tendencias globales que invitan a los 
sistemas educativos a contar con aulas provistas con computadores, portátiles, pizarras 
electrónicas y tablets. Así como planes de formación docente y actualización según las 
necesidades educativas en la línea de innovación tecnológica centrada en el 
autoaprendizaje, el espíritu investigativo en educación que aporte a las políticas TIC a 
través de la autonomía, apoyos y administración educativa (Roig Vila, 2016). 
 
Tecnología Educativa 
 En la actualidad el campo de la tecnología educativa está directamente 
relacionada con las políticas públicas nacionales y regionales que promueven el diseño 
y creación de ambientes de aprendizaje, a través de un andamiaje tecnológico provisto 
de recursos digitales para uso de docentes y el diseño de dispositivos de formación 
tecnológica que se consolidan desde los lineamientos como una oportunidad de 
transformar y enriquecer las prácticas educativas. Este campo de conocimiento tiene su 
origen en los años 50 y 60 y se ha transformado, ya que en sus inicios su enfoque estuvo 
en la concepción de ciencia que se conectaba a la práctica de la enseñanza y que ha 
cambiado su enfoque a la construcción epistémica del campo en cuanto a la mirada 
interdisciplinar en términos de la didáctica, la cultura, la comunicación, la psicología, la 
sociología y la política, para estructurar una visión intersectorial de la tecnología 
educativa (Lion, Desarrollos y tejidos actuales en el campo de la tecnología educativa: 
Caleidoscopio en movimiento. Archivos de Ciencias de la Educación , 2015). 
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 Las tendencias de los últimos años en tecnología educativa señalan que se 
requieren entornos tecnológicos que favorezcan los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Esto implica trabajar desde una perspectiva transdisciplinar que reconozca las diversas 
condiciones de aprender que convocan a cambios en las prácticas docentes desde el 
campo de la pedagogía (Lion & Maggio, 2011). Luego, la visión actual está centrada en 
fortalecer las comunidades de práctica para la construcción colaborativa del 
conocimiento, teniendo en cuenta los recursos educativos de las instituciones a nivel 
técnico y conceptual para producir una información navegable y de esta forma reconocer 
los intereses, competencias y expectativas en nuevo espacio de interacción social.  
En esta línea se pondera el construir, compartir e intercambiar conocimientos por 
medio del fortalecimiento cognitivo y reflexivo del cómo y cuándo se aprende en red, 
respetando la participación de grupos homogéneos y heterogéneos, las formas de 
aprendizaje y los contextos de los educandos. La tecnología potencia el desarrollo 
cognitivo dado que permite compartir diferentes formas de pensar y se propicia la 
participación de la inteligencia colectiva a partir de los saberes y las experiencias que dan 
significado a los recursos dispuestos para el ejercicio de una actividad creativa 
compartida. De ahí, la importancia de innovar y transformar las prácticas pedagógicas en 
términos de situar los cambios al contemplar los contextos sociales, políticos y culturales;  
incorporar la innovación y la creatividad como elementos constitutivos del aprendizaje, 
realizar ajustes integrales a nivel institucional y promover los cambios a partir de las 
tendencias y los requerimientos de un mundo digital que permea la educación. Para llevar 
a cabo esta perspectiva se requiere tener en cuenta la apropiación de nuevos recursos y 
materiales tecnológicos, considerar diferentes enfoques pedagógicos, un cambio en las 
formas de pensar frente al a tecnología, plantear políticas y programas educativos que 
impacten el sistema educativo y aseguren una educación para todos ( (Lion, 2015). 
 
Tecnologías de Información y la Comunicación – TIC – en Educación Superior 
Inclusiva 
  En los últimos años las universidades se vienen transformando para atender retos 
de posicionamiento en términos de la gestión, generación y transferencia del 
conocimiento. Po esta razón, el proceso de enseñanza aprendizaje ha cambiado al 
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asumir al estudiante como el creador de su aprendizaje y al docente como el 
acompañante, guía, asesor y tutor de la formación. De ahí, la importancia que han tomado 
las tecnologías de la información y comunicación – TIC - como estrategia metodológica 
en las prácticas pedagógicas a través de servicios, herramientas, recursos y actividades 
accesibles, en respuesta a los desafíos educativos, en términos de formación de 
estudiantes con condiciones particulares, ya sea con discapacidad o diversos contextos 
culturales y/o sociales que caracterizan una educación superior para todos (Agudo Pardo, 
Álvarez Aguerri, Rodríguez Martín, & Rosal Fraga, 2017). 
 La educación superior inclusiva pasa en este momento por amplios retos de 
enseñanza aprendizaje que las avoca a cambios tecnológicos y uso de recursos y 
herramientas que favorezcan al docente y el estudiante en el acceso y uso de la 
información en distintas configuraciones, ya sea escrita, oral, visual o auditiva con el fin 
de desarrollar estructuras metodológicas y evaluativas. En este sentido, el diseño de 
actividades mediadas por la tecnología están direccionadas al enfoque de trabajo 
colaborativo y cooperativo entre docentes y estudiantes, reconociendo capacidades y 
habilidades por medio de la TIC, que permitan el uso de recursos audiovisuales en 
procesos formativos presenciales y virtuales en concordancia con los contextos  diversos 
de los estudiantes. Escenarios en los cuales cobra importante la utilización de las 
tecnologías emergentes en la educación al abordar las emociones, los videojuegos y 
diferentes actividades de interacción y multimedia que fomentan la creatividad, el espíritu 
crítico y potencializan la parte humana de la tecnología. Apoyos al proceso enseñanza 
aprendizaje (Agudo Pardo, Álvarez Aguerri, Rodríguez Martín, & Rosal Fraga, 2017). 
 
Las TIC en Educación Superior Inclusiva 
  
 La inclusión en Educación Superior ha sido un proceso lento y de transformación 
constante desde los lineamientos estatales de cada país. En Colombia, el Ministerio de 
Educación Nacional es el ente estatal que direcciona las acciones en el sistema educativo 
desde el currículo y la formación docente que responda a las necesidades particulares 
de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto y la condición individual de cada 
educando. En la línea de educación superior inclusiva y TIC, para el caso de las personas 
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sordas se requiere espacios académicos transversales que contemplen aplicativos como 
mecanismos de comunicación con acceso a la información que fortalezcan los procesos 
académicos y formativos en las diferentes disciplinas de conocimiento que aseguren en 
igualdad y equidad la formación profesional (Rodríguez Contreras, Agudelo Franco, & 
Moreno Ibañez, 2014) 
 En este sentido, es importante definir estrategias metodológicas apoyadas en el 
uso de TIC que enriquezcan procesos de inclusión educativa y de aprendizaje de 
estudiantes sordos. 
 
Artefacto Tecnológico 
  
 En términos de artefactos tecnológicos definido como “Objetos físicos, aparatos 
creados por el hombre con diversos materiales con el fin de ayudar al desarrollo de 
actividades diarias y promueven la creación de nuevas clases de inventos en la 
tecnología. Asimismo, buscan transformar el hábitat” (p.34)  (De Lorenzo Martínez, 2009).  
 
Recurso Tecnológico 
  
 El recurso tecnológico se define como “Un medio que se vale de la tecnología para 
alcanzar los objetivos propuestos a partir de una necesidad existente en el ámbito del 
conocimiento científico. El fin es mejorar la enseñanza y el acceso a la educación. Pueden 
ser: tangibles: computador, impresora, celular o intangibles: sistema, aplicación virtual” 
(p.3) (Flores Rivera & Melendez Tamayo, 2017).  
 
Entorno y Conectividad 
  
 Entorno y Conectividad se define como “un proceso que está enfocado a todo lo 
relacionado con de la tecnología, donde denota trasmisiones por medios informáticos, en 
el contexto de los medios sociales, rápidamente adoptó la connotación de un proceso por 
medio del cual los usuarios acumulan capital social”. (p.58)  (Van Dijck, 2016). 
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Herramientas tecnológicas 
  
 Las Herramientas tecnológicas (apoyo procesos académicos institucionales) se 
definen como “ Herramientas Tecnológicas entendidas como programas y aplicaciones 
(software) que facilitan el intercambio de información y conocimiento para favorecer 
procesos de enseñanza aprendizaje” (p.11) según Gómez Tórres, (2016). 
 
Recursos Digitales 
 
Los Recursos digitales se definen como “Espacios para acceder, crear, compartir y 
transmitir conocimiento abierto. “Cualquier tipo de información que se encuentre 
almacenada en formato digital (p.17) de acuerdo con la definición formal del  -International 
Standard Bibliographic Description –for Electronic Resources ISBD (ER) (2012), 
entendemos por recurso digital todo material codificado para ser manipulado por una 
computadora y consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto” (Ministerio  
Educación Nacional, p.35 (2012) 
 
Marco Legal  
 
 A nivel del estado colombiano se cuenta con los Lineamientos de la Política de 
Educación Superior Inclusiva del (Ministerio de Educación Nacional , 2013), la cual 
desde la perspectiva de la interculturalidad expone:  
Los lineamientos de política, su marco conceptual, estrategias y acciones 
diferenciales sobre los cuales se sustenta la educación inclusiva en el sistema de 
educación superior colombiano. Su objetivo es orientar a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en el desarrollo de políticas institucionales que favorezcan 
el acceso, permanencia y graduación de todos sus estudiantes y en particular de 
aquellos grupos que, teniendo en cuenta el contexto, han sido más proclives a ser 
excluidos del sistema educativo (p.5). 
 Estas directrices fundamentan tres miradas que sustentan a educación inclusiva 
en educación superior: 1. Las bases conceptuales y características sobre la educación 
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inclusiva, 2. Dinámicas y retos en el sistema superior de educación en educación inclusiva 
3. Estrategias de la política pública en el contexto colombiano y en relación al tema de 
paz y reconciliación desde la perspectiva de reparación.   
 De otra parte, se encuentra el Índice de Inclusión para la Educación Superior 
del (Ministerio de Educación Nacional , 2019), lineamiento que complementa la política 
de educación inclusiva como instrumento para atender los requerimientos de una 
educación superior inclusiva. Se concibe como una estrategia que favorece la inclusión 
social desde el enfoque de respeto a la diversidad y la equidad, minimizando barreras en 
el marco de un sistema de participación y aprendizaje de los ciudadanos. En este sentido, 
el objetivo es identificar acciones de atención a la diversidad, identificando, aplicando y 
direccionando un enfoque diferencial, al identificar fortalezas y oportunidades de mejora, 
para así apoyar y cualificar el aprendizaje, la convivencia y la participación de la 
comunidad. Este texto será una guía de aplicación para realizar análisis que promuevan 
el cambio y la apropiación de una educación inclusiva en Colombia. 
 Las Políticas de integración de TIC en los sistemas educativos del Ministerio de 
Educación Nacional (2012) de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas 
Tecnologías direccionada a promover una educación de calidad a partir de una visión de 
oportunidades, competitividad y pertinencia que incluya la innovación y erradicar las 
brechas de inequidad en el sistema educativo que asegure la participación social. Esta 
directriz está centrada en fortalecer los sistemas educativos desde el rol de las IES, el 
estado y el sector privado a través de la investigación, las buenas prácticas, las 
orientaciones y lineamientos, la infraestructura, definir contenido y asegurar la 
conectividad.  
 Las políticas de TIC en Colombia planteadas desde la inclusión educativa 
devienen de los referentes de TIC y educación a nivel internacional, de la cumbre mundial 
sobre sociedad de la información de la (UNESCO, 2003)  y (UNESCO, 2005) eventos en 
los cuales se manifestó la intensión de: 
(…) construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y 
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir 
información y conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo 
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sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de principios y propósitos 
de la Carta de las Naciones Unidas (s/p.). 
 El informe de las (Naciones Unidas, 2016), Asamblea General del Consejo 
Económico y Social, manifiesta que para América Latina y el Caribe, “se mantienen los 
compromisos de políticas en materia de acceso e infraestructura, la economía digital, el 
gobierno electrónico, el desarrollo sostenible y la inclusión, y la gobernanza” (p. 9). Estas 
sesiones señalan la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación 
en cuanto al acceso e intercambio de la información y el conocimiento como derecho y 
servicio que favorece el bienestar y la calidad de vida de la sociedad, así como estrategia 
de inclusión social. Luego, en esta línea, las políticas de TIC a la educación han asumido 
su lugar a nivel económico, productivo y educativo en términos del mercado laboral y que 
se convierten en una posibilidad de inclusión socioeconómica. De tal forma, que en la 
actualidad en Colombia existe el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Mintic), entidad de inclusión social y digital direccionada en los campos 
de la educación y el emprendimiento (Rueda Ortíz & Franco Avellaneda, 2018) 
 
Capítulo 2 - Aplicación y Desarrollo   
 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación  
 
Esta investigación se propone con un enfoque cuantitativo y con un diseño 
transeccional descriptivo ya que  este tipo de estudios contempla como propósito “realizar 
descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, 
objetos, comunidades o indicadores” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010 p.153), y 
dado que el objetivo de la presente investigación apunta a la identificación de recursos y 
capacidades institucionales de las dos universidades, el diseño resulta pertinente. 
 
2.2 Población o entidades participantes 
 
Directivos, docentes investigadores y equipo de tecnología de las dos universidades 
participantes en el proyecto. 
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2.4 Procedimiento e Instrumentos 
 
En términos del análisis documental sobre las políticas institucionales de la CUI, se 
elaboró una matriz de sistematización de las políticas teniendo en cuenta las categorías: 
1. Educación Inclusiva en Educación Superior concebida como el principio rector general 
que busca potenciar y valorar la diversidad (entendiéndola y protegiéndola, lo cual implica 
garantizar, según el contexto colombiano las identidades y particularidades de los 
estudiantes)" (MEN, 2013, p.18), esto quiere decir, una educación para  todos, 2. Política 
Educativa Inclusiva referida desde el Lineamiento en Educación Inclusiva que propende 
por potenciar y valorar la diversidad en términos de identidad y particularidad de los 
estudiantes en diferentes escenarios académicos, promoviendo el respeto y la 
participación dentro de un contexto académico que asegure el acceso, la permanencia y 
la graduación de los estudiantes (MEN, 2013, p.5) y 3. Política de Integración del Uso de 
las Tic en  los sistema de Educación Superior señalada como el lineamiento direccionado 
a fomentar la calidad de la educación superior virtual o a distancia que asegure la 
innovación, creación de productos y servicios tecnológicos  (infraestructura tecnológica, 
conectividad, acompañamiento formativo con TIC, contenidos digitales, desarrollo de 
competencias) adaptadas a los contextos y condiciones particulares de los estudiantes y 
con el fin de brindar oportunidades acceso a una educación flexible (MEN, 2016).  
 
 Los documentos institucionales de la CUI tomados para la sistematización y 
análisis fueron: El Proyecto Educativo Institucional – PEI – 2016, Reglamento Estudiantil, 
Proyecto de Inclusión y Educación,  Resolución 172 de diciembre 6 de 2007, Consejo 
Superior Resolución 411 de Febrero 12 de 2015, Resolución 380 de Marzo 6 de 2014, 
Resolución 388 de Junio 20 de 2014, Resolución 446 del 15 de Julio de 2016, Resolución 
443 del 15 de julio de 2016, Acuerdo 093 del 16 de marzo de 2016, Acuerdo 095 del 27 
de julio de 2016, Acuerdo 091 del 16 de marzo de 2016, Acuerdo 092 del 16 de marzo 
de 2016, Acuerdo 078 del 28 de agosto de 2014, Acuerdo 091 del 16 de marzo de 2016,  
 De otra parte, una matriz de análisis de las políticas. En este momento se 
encuentra en diseño y validación la encuesta y el guion de entrevista a directivos 
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(decanos y directores de programa), docentes investigadores y docentes de TIC. A partir 
de las matriz de sistematización se viene analizando los documentos teniendo en cuenta 
las categorías previstas.   
 
Instrumentos y técnicas:  
Se proponen como instrumentos que permitan la recolección de datos en documentos 
institucionales como análisis documental, encuesta a 29 personas (Directivos, docentes 
investigadores, equipo de tecnología) y entrevistas semiestructuradas a 8 directivos, de 
tecnología y 1 docente de apoyo de las universidades participantes. 
 
2.5 Alcances y limitaciones  
 
En términos de los alcances se ha elaborado el marco teórico conceptual 
(antecedentes locales, nacionales e internacionales), definición de conceptos para la 
investigación, la sistematización y análisis preliminar de las políticas institucionales de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana.  En cuanto a las limitaciones contar con la 
Política de Tecnología de la CUI, dado que se le ha solicitado a instancias de Secretaría 
General, pero a la fecha, no la han entregado para su análisis. Al plantear el proyecto se 
planteó que los investigadores que proponen la idea conocieran de los campos de la 
pedagogía, las TIC y la inclusión, al no contar con un par académico idónea en esta 
áreas, se ha requerido de consultas a pares competentes para orientación en el diseño 
de la encuesta y esto ha requerido tiempos adicionales a los previstos en el cronograma. 
De otra parte, se reporta que la UNESP entrega como avance de su proyecto un proceso 
mínimo en cuanto a la revisión genérica de políticas, los encuentros no han sido 
permanentes, dado que la investigadora principal de la UNESP manifestó al comienzo 
del año 2019, dificultades de su Universidad, de carácter pública, en términos de 
contratación y continuidad de labores académicas por suspensión de actividades 
académicas. A pesar de esa situación institucional, no se entrega a la fecha un avance 
significativo del proyecto en la UNESP.  
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Capítulo 3 - Resultados  
3.1 Procedimiento e Instrumentos 
 
En términos de las políticas institucionales de educación inclusiva en las instituciones 
iberoamericanas de Educación Superior se aborda el análisis a partir de las categorías: 
a) Educación Inclusiva en educación superior, b) Política educativa inclusiva en 
educación superior y c) Política de Integración del Uso de las Tic en Educación Superior, 
teniendo en cuenta la perspectiva de una educación para todos. En este sentido, se 
realizó un rastreo de documentos institucionales en estas perspectivas para identificar la 
mirada de inclusión y la perspectiva formativa basada en la tecnología. Para esto se 
revisaron los documentos institucionales señalados en la Tabla 01 
 
Tabla. 01  
Matriz Análisis de documentos institucionales 
Documento 
institucional 
Enunciado del texto Indicador  Categoría  
1.Proyecto 
Educativo Institucional 
– PEI -  (2016) 
*MISIÓN “Somos una institución de 
educación superior que, en un marco de 
inclusión y respeto a la diversidad, 
ofrece programas académicos y de 
extensión, con calidad y pertinencia, 
propendiendo por la formación de 
profesionales integrales y 
comprometidos con su país” CUI (p.1)      
(...) como una comunidad académica 
que se proyecta en las tres funciones 
sustantivas de la educación superior, y 
que se propuso desde sus orígenes, 
desarrollar un proyecto educativo con 
inclusión educativa y soportado en la 
formación integral (...)" (p.1) 
*VISIÓN "“Ser reconocida nacional e 
internacionalmente por su alta calidad, la 
inclusión y su responsabilidad social; 
basada en la formación integral, la 
innovación, el emprendimiento, la 
empleabilidad, la sostenibilidad y la 
rendición de cuentas, para contribuir al 
desarrollo de la sociedad”. CUI (p.2) 
(...) fomentar y trabajar en pro de la 
Inclusión Social y el respeto a la 
diversidad debe partir de un enfoque 
centrado en el estudiante, en el que las 
estrategias de enseñanza se den siempre 
situadas partiendo de los saberes 
específicos y del contexto del que 
provienen los estudiantes, sus 
semejanzas y diferencias, pero sobre todo 
valorando los 
resultados de aprendizaje (...)" (p.16) 
 
*Proyecto de Inclusión y Educación 
Iberoamericana*"(…) Política 
Institucional de Inclusión, que pretende 
Inclusión 
 
Diversidad 
 
Política Institucional 
de Inclusión. 
 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
Política de 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento 
 
 
Educación 
Inclusiva en 
Educación Superior 
 
Política 
educativa Inclusiva 
en Educación 
Superior. 
 
Política de 
Integración del Uso 
de las Tic en 
Educación Superior 
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atender un conjunto de necesidades 
estratégicas relacionadas con currículos, 
infraestructura, física y tecnológica, 
docencia, bienestar y relacionamiento 
orientadas a posibilitar que los programas, 
instalaciones y capacidades sean 
accesibles, beneficiosas y provechosas 
para los miembros de la comunidad 
educativa(...)"(p.16) 
*(…)"Esta política se materializa y se 
hace viva a través del Plan Estratégico 
de Inclusión, de Programas Formativos 
para el cliente interno y externo (...)" (p.15) 
*(…) "Con el propósito de generar 
competencias alrededor del uso de las 
TIC, la Corporación Universitaria 
Iberoamericana incorpora en sus 
programas a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
agentes y medios para estimular el 
desarrollo de la didáctica y la innovación 
en los procesos formativos y muy 
especialmente en la construcción y 
transformación del conocimiento". (p.32) 
*(...) Política de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y 
Emprendimiento, se ha canalizado a 
través del área de gestión de Innovación 
Pedagógica y Didáctica con uso de las 
TIC, desde la cual se pretende fortalecer 
al profesional docente en estas 
competencias”(...). (p.32) 
 
2.Proyecto de 
inclusión y educación 
Iberoamericana – PIEI 
– (2016) 
*(...)La Inclusión es una clara 
intención por abrir oportunidades que 
promueven la pluralidad y la diferencia 
como elementos enriquecedores de la 
sociedad. Por esto desde la década de los 
90 se ha seguido el desarrollo del 
movimiento Educación para Todos 
(EPT)(...)". (p.13) 
* "(...) al ser una institución interesada 
por fomentar y trabajar en pro de la 
Inclusión Social y el respeto a la 
diversidad debe partir de un enfoque 
centrado en el estudiante (...)" (p.15) 
*"(...)Competencias Sociales (Saber 
Estar) "Capacidad de adaptación a 
entornos cambiantes • Reconocimiento de 
la diversidad y de la necesidad de 
inclusión de individuos y grupos 
sociales(…)" (p.23) 
*"Proyecto de Inclusión y Educación 
Iberoamericana "Es la herramienta que 
articula la Responsabilidad Social de la 
Institución, al concretar la misión y la 
visión de la organización a través de las 
Políticas Institucionales que reflejan el 
contexto y el entorno para dar vida a la 
misión de la organización y posibilitar la 
Planeación Estratégica a corto, medio y 
largo plazo en los componentes de 
función, CTeI, infraestructura y entorno". 
(p.1) 
 
*"(…) Política Institucional de 
Inclusión, que pretende atender un 
conjunto de necesidades estratégicas 
relacionadas con currículos, 
infraestructura, física y tecnológica, 
Inclusión 
 
Diversidad 
 
Política Institucional 
de Inclusión. 
 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
Política de 
Innovación, Desarrollo 
Educación 
Inclusiva en 
Educación Superior 
 
Política 
educativa Inclusiva 
en Educación 
Superior. 
 
Política de 
Integración del Uso 
de las Tic en 
Educación Superior 
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docencia, bienestar y relacionamiento 
orientadas a posibilitar que los programas 
(…)". (p.12) 
*"En la Corporación Universitaria 
Iberoamericana la educación inclusiva es 
una política de apertura a todas las 
formas de diversidad que permite abordar 
y responder a las necesidades de los 
educandos (...)". (p.13). 
*"Uso de las TIC para el 
fortalecimiento pedagógico y didáctico en 
las metodologías presenciales y a 
distancia soportada en el uso de los 
ambientes virtuales de aprendizaje". 
(p.13) 
*"Dentro de estas dimensiones el 
estudiante debe establecer relaciones 
horizontales en los contextos de 
aprendizaje y en los procesos de co-
construcción del aprendizaje con pares y 
con otros miembros de la comunidad 
académica o social y contar con un 
excelente nivel de dominio de 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)." (p.21) 
3.Política 
Institucional - 
Administración TI y 
Renovación 
Tecnológica – (2018) 
*"El Marco de referencia de esta 
política se divide en cuatro (4) 
componentes a saber, Derechos de Autor, 
Seguridad de la Información, Protección 
de Datos y Manejo de desechos 
tecnológicos" (p.2) 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
Política de 
Integración del Uso 
de las Tic en 
Educación Superior 
 
 
 
4.Reglamento 
Bienestar Universitario  
(2007) 
*"f. Las acciones de bienestar 
universitario deben tener en cuenta la 
diversidad de condiciones de cada 
persona, en particular: sus funciones 
dentro de la institución, jornada, 
metodología y tiempo de dedicación, su 
edad su situación socioeconómica, 
necesidades, talentos y aspiraciones 
individuales”. (p.2) 
*“Articulo 16. Área de Desarrollo 
Humano. Propende por el desarrollo 
integral de las personas, así mismo 
promueve el desarrollo de potencialidades 
personales y grupales; contribuye a 
observar y transformar las interacciones 
de la comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes, personal 
administrativo y directivos) y la diversidad 
de las formas d pensar, ser y actuar”.  (p.5) 
Diversidad 
 
Educación 
Inclusiva en 
Educación Superior 
 
5. Resolución 379 
marzo 06 
Reglamento de 
Investigaciones (2014) 
 
*”(…)Un proyecto particular es una 
modalidad que contempla el enfoque 
investigativo, en el que el(los) 
estudiante(s) del nivel tecnológico, 
profesional o de posgrado, propone(n) y 
desarrolla(n) un proyecto a través del cual 
se pretende abordar un problema de la 
ciencia, la tecnología o la sociedad, en 
una dimensión básica o aplicada, desde la 
perspectiva del campo de conocimiento, 
profesional o disciplinar en el cual esté(n) 
formándose dentro de la Iberoamericana" 
(p.11). 
 
*"(...)Es el proceso de producción, 
transformación, adaptación y renovación 
sistemática del conocimiento disciplinar, 
interdisciplinar o transdisciplinar en sus 
diferentes expresiones; que propende 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
Innovación 
 
Política de 
Integración del Uso 
de las Tic en 
Educación Superior 
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primordialmente por el avance de la 
ciencia, la tecnología y la innovación 
con pertinencia social" (p.20). 
6.Plan Estratégico 
de Tecnologías de 
Información – (2019) 
*"(…) La incorporación de tecnologías 
de información es uno de los temas 
principales que concierne hoy en día a la 
alta dirección de las instituciones de 
educación superior, para generar ventaja 
competitiva, visibilidad, mejores servicios 
y más eficaces" (p.3). 
*"(…)La planeación estratégica de 
tecnología es ampliamente reconocida 
como una herramienta para ordenar los 
esfuerzos de incorporación de 
tecnologías".(p.4) 
"Que a través de la implementación de 
nuevas tecnologías ayudemos a la 
Institución a adquirir el conocimiento 
necesario para lograr liderazgo académico 
y tecnológico, llevando los datos comunes 
a generar conocimiento e inteligencia para 
la toma de decisiones".(p.8). 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
Innovación 
 
Política de 
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7.Política de Uso 
de los Recursos 
Tecnológicos de marzo 
(2019) 
*"(...)El área técnica será la encargada 
de instalar o desinstalar software, y de 
revisar periódicamente el software 
instalado en los equipos de cómputo y 
reportando el software instalado no 
autorizado al jefe de la Unidad de 
Tecnología quien llevara el informe al 
comité de seguridad de la 
información".(p.4). 
*"(...)Todo equipo de cómputo o de 
comunicaciones, debe ser reportado la 
Unidad de tecnología para su respectivo 
registro de inventario y adecuación física y 
lógica" (p.4) 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
 
Política de 
Integración del Uso 
de las Tic en 
Educación Superior 
 
 
 
10.Política de Uso 
de Internet, Correo 
Electrónico y 
Mensajería Instantánea 
de marzo (2019) 
*"Hoy en día es una necesidad la 
utilización de internet y el correo 
electrónico, junto con la mensajería 
instantánea, ya que acorta caminos, 
propicia la agilidad en las respuestas y en 
las comunicaciones, y ayuda a las 
instituciones a proyectarse en el medio. 
Internet es una excelente herramienta 
para mejorar la operatividad de todo 
negocio, crear nuevos productos o 
servicios, abrir nuevos mercados y sobre 
todo, y en definitiva, mejorar los procesos 
de comunicación empresarial. Pero como 
tal, es un medio que cómo puede ayudar a 
proyectar un negocio puede llevar a las 
personas a incurrir en el 
desaprovechamiento de tiempo y 
recursos, lo que implica que se deben 
implementar controles que propicien un 
mejor uso de esta tecnología"(p.2). 
*"El uso de la información electrónica 
contenida en la mensajería debe cumplir 
con las políticas de seguridad se la 
información y las 
Telecomunicaciones"(p.4). 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
 
Política de 
Integración del Uso 
de las Tic en 
Educación Superior 
 
 
 
12.Evaluación 
Modelo de Educación 
Virtual y a Distancia 
Iberoamericana  (2019) 
*“Es una tendencia que va más allá de 
las innovaciones institucionales o 
pedagógicas y que lo que busca es 
establecer una cultura de innovación para 
todos los estudiantes”. (p.12) 
*“Los principales hallazgos radican en 
la coherencia y consistencia de la 
propuesta pedagógica de la 
Iberoamericana, en todos los documentos 
Inclusión 
 
Diversidad 
 
TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación 
 
Educación 
Inclusiva en 
Educación Superior 
 
 
Política de 
Integración del Uso 
de las Tic en 
Educación Superior 
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institucionales, es evidente y clara la 
intencionalidad de generar un aprendizaje 
significativo, situado, pertinente mediante 
un proceso de construcción basado en la 
interacción con otros y con el contexto. En 
consecuencia, las dos categorías que se 
reiteran con mayor fuerza y que inciden en 
la emergencia de las otras veinte, son 
inclusión/diversidad/pluralidad y 
construcción colectiva/interacción social”. 
(p.17). 
* “Con el objetivo de potenciar el 
Modelo de Educación a Distancia de la 
CUN y de aportar la concepción y uso de 
virtualidad y tecnologías educativas en 
la materialización del modelo pedagógico 
institucional”(p.8). 
*”Los primeros rastreos permitieron 
proyectar lo que debería ser reflejado en 
las aulas concretamente, en lo 
correspondiente a la disposición de 
espacios y recursos dentro del ambiente 
virtual, a las mediaciones tecnológicas y 
pedagógicas necesarias para su 
concreción, a las dinámicas esperadas y 
por ende a las herramientas didácticas 
utilizadas por los docentes”. (p.17). 
Política de 
Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento 
 
 
 
La categoría Educación Inclusiva en Educación Superior se definió como “Principio 
rector general que busca potenciar y valorar la diversidad (entendiéndola y protegiéndola, 
lo cual implica garantizar, según el contexto colombiano las identidades y particularidades 
de los estudiantes)" (p.18) Ministerio de Educación Nacional - MEN - (2013), esto quiere 
decir, una educación para  todos. En todos los documentos se aborda este enfoque de 
educación inclusiva, dado que en el documento rector de las entidades como es el 
Proyecto Educativo Institucional – PEI -, evidencia el enfoque de inclusión y respeto a la 
diversidad en la misión, visión, principios y valores contextualizados en las funciones 
sustantivas de docencia, investigación  proyección social y en concordancia con la 
formación integral vista desde la perspectiva de calidad y diversidad en igualdad, equidad 
de oportunidades y responsabilidad social. Perspectiva que vislumbra una educación 
para todos.  
Asimismo, la categoría Política Educativa Inclusiva en Educación Superior 
entendida por el Ministerio de Educación Nacional (2013) como: 
Lineamiento en Educación Inclusiva que propende por potenciar y valorar la 
diversidad en términos de identidad y particularidad de los estudiantes en 
diferentes escenarios académicos, promoviendo el respeto y la participación 
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dentro de un contexto académico que asegure el acceso, la permanencia y la 
graduación de los estudiantes (p.5).  
Es clara la orientación hacia una Política Educativa Inclusiva en cada en los 
documentos institucionales, en una, se declara en el lineamiento Los Proyecto de 
Inclusión y Educación Iberoamericana de (2016) y en Los Estatutos de la Universidad  
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho UNESP de 2019 (2019), en la cual se estipula 
de forma clara a los procesos formativos incluyentes y en se precisa la educación 
inclusiva como política institucional que responde a las particularidades de los 
estudiantes a través de la transformación constante de prácticas pedagógicas y 
educativas basadas en la tecnología y a comunicación para atender la demanda 
educativa regional y se ejecuta a través del Plan Estratégico de Tecnología de la 
Información (2019) y la adaptabilidad curricular en cada programa formativo  
La categoría Política de Integración del Uso de las Tic en Educación Superior expuesta 
por el MEN ( (2013) como:  
Lineamiento direccionado a fomentar la calidad de la educación superior virtual o 
a distancia que asegure la innovación, creación de productos y servicios 
tecnológicos (infraestructura tecnológica, conectividad, acompañamiento 
formativo con TIC, contenidos digitales, desarrollo de competencias) adaptadas a 
los contextos y condiciones particulares de los estudiantes y con el fin de brindar 
oportunidades acceso a una educación flexible (p.39).  
Se evidencia en los objetivos institucionales donde el fortalecimiento del uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación  - TIC – se conciben como generadores 
de procesos académicos teniendo en cuenta la ampliación de cobertura, crecimiento y 
desarrollo sostenible que responda a las necesidades de toda la comunidad académica 
y la vinculación de estrategias que alcancen dinamizar los procesos de adaptabilidad 
curricular para una formación incluyente, con unas competencias básicas en TIC, 
requeridas en el plan de estudio de los programas formativos.  
Por otra parte, dentro del PEI (2016), la proyección de una de las instituciones es ser 
reconocida por su alta calidad dentro de sus funciones sustantivas en el marco de una 
innovación que contribuya al desarrollo de la sociedad a partir de las nuevas tendencias 
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tecnológicas que favorezcan los procesos formativos y la generación de nuevo 
conocimiento. Otro documento que señala esta perspectiva es la Política Institucional - 
Administración TI y renovación tecnológica (2018), la cual contempla el uso de las TIC, 
los derechos de Autor, la seguridad de la información, la protección de datos y el manejo 
de desechos tecnológicos que asegure los medios  tecnológicos (conectividad, hardware 
y software). Esta política se aplica a los recursos tecnológicos clasificados en: equipos 
de cómputos, conectividad, material de apoyo, equipos digitales y/o especializados de 
laboratorio, software de uso académico y/o especializado, software misional, software 
administrativo y hardware en general.  
Así como el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (2019) direccionado a 
incorporar las tecnologías de la información en la institución de educación superior, 
generando competitividad, visibilidad y mejores servicio a los estudiantes, a través de 
servicios como: página web, correo electrónico, servidor de autenticación, red 
inalámbrica, sistema de información académico y financiero que garantizan soporte y 
servicio en pro del mejoramiento continuo. 
Luego, en síntesis, en las instituciones de educación superior participantes, entre los 
hallazgos, se evidencia la existencia de políticas inclusivas en educación superior. Los 
lineamientos institucionales declaran la perspectiva de una educación para todos, 
inclusión, diversidad/interculturalidad en la proyección de alta calidad y logrando 
incursionar en nuevas tecnologías educativas que aseguren el desarrollo de 
competencias necesarias para fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje y que 
los estudiantes tengan la oportunidad de indagar, cuestionar y generar nuevos 
conocimientos desde procesos innovadores y tecnológicos aunados al campo de la 
investigación. 
 
En todos los documentos es clara la perspectiva de implementar modelos en 
tecnología que garanticen una educación para todos, aunque sería valioso divulgarlos a 
toda la comunidad educativa para su contextualización y aplicación en los procesos 
formativos institucionales.  
En cuanto a las prácticas y las experiencias se aplicó encuesta a (29) directivos, 
investigadores y equipo de tecnología. En la encuesta se consideraron los ítems de 
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información general sobre el tipo de vinculación a la institución y facultad/programa e 
información específica que abordó categorías como:  
1. Política institucional.  
2. Artefactos tecnológicos para la oferta educativa virtual, tradicional y presencial.  
3. Recursos tecnológicos para la oferta educativa virtual, tradicional y presencial 
(perspectiva de una educación para todos, en concordancia con la misión y visión; y nivel 
de funcionamiento, accesibilidad y calidad). 
4. Entorno y conectividad (recursos, infraestructura y capacidad - computadores, red 
eléctrica, teléfono, intranet, Wifi, TV, Scanner, impresora de punto, impresora a color, 
proyectores LCD - video beam -, cámaras digitales -, acceso a internet, sitios web 
(docentes y estudiantes), banda ancha, línea de abonado digital (ADSL), centros de 
cómputo,  software de control de contenido (nivel de uso, funcionamiento y calidad). 
5. Herramientas Tecnológicas apoyo a procesos académicos institucionales con 
población estudiantil en inclusión, cursos de tecnología en el plan de curso, biblioteca 
digital, bases de datos, revistas especializada en línea, correo electrónico institucional,  
material didáctico digital y herramientas 2.0, 3.0 o 4.0 para directivos (niel de uso, 
funcionamiento y calidad). 
6. Recursos digitales (licencias de software registradas, campus Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (AVA), plataformas de AVA y a sitios web para procesos formativos 
inclusivos - discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión, sordos -, programas accesibles 
en computadoras institucionales, laboratorios virtuales, biblioteca virtual (revistas en 
línea), bases de datos acceso abierto, programa análisis de datos, difusión eventos 
científicos virtuales, libros electrónicos, TIC en redes de investigación, revistas digitales 
de estudiantes, docentes y directivos (nivel de uso, funcionamiento y calidad) (Ver Anexo 
01 Instrumento Encuesta).  
 
En términos generales dentro de la Corporación Universitaria Iberoamericana se 
obtuvo los siguientes resultados de la encuesta aplicada a directivos, equipo de 
tecnología y docentes investigadores 
La encuesta se realizó a 29 personas, en Información General y Facultad/Programa 
se presentan los resultados en porcentaje. 
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Los siguientes ítem los resultados están en la cantidad de personas que respondieron 
la encuesta con un total de 29 cada uno. 
INFORMACIÓN GENERAL 
Tipo de Vinculación en la Corporación Universitaria Iberoamericana 
 
Figura 1: Tipo de vinculación en la CUI. Fuente Elaboración propia 
Tabla 2.  
Directivos, investigadores y equipos de tecnología 
Tipo de vinculación en la CUI Porcentaje 
Vicerrector 1% 
Vicedecano 1% 
Decano 17,2% 
Director de Programa 10,3% 
Coordinador de Programa 20,7% 
Docente Investigador 31% 
Equipo de Tecnología 9,5% 
Otro 10,3% 
 
Como resultado de la encuesta en total participaron 29 personas de las cuales la 
mayor cantidad se evidenció entre los docentes investigadores con un 31%, asimismo 
coordinadores de programa con un 20,7%, directores de programa 10,3% y equipo de 
tecnología 9,5%. 
Facultad/Programa 
  
Figura 2: Facultad/ Programa. Fuente Elaboración propia 
Tabla 3.  
Facultad o programa al cual pertenece 
 
Facultad / Programa Porcentaje 
Facultad de Educación 37,9% 
Facultad de Ciencias Empresariales 10,3% 
Facultad de Ciencias de la Salud 24,1% 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 10,3% 
Facultad de Ingeniería 17,2% 
Otro 10,3% 
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A nivel de Facultad, el porcentaje más alto en resolver la encuesta fue la Facultad 
de Educación con un 37,9%, la Facultad de Ciencias de la Salud con un 24,1% y la 
Facultad de Ingeniería con un 17,2%, en las cuales se observan los más altos 
porcentajes. 
 
1. Política Institucional 
a. ¿Existe una Política institucional de Tecnología? 
  
Figura 3: Existencia política institucional de tecnología  
Tabla 4.  
Existencia Política institucional de tecnología 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
a. ¿Existe una Política 
institucional de Tecnología? 12 3 14 0 
 
Tabla 5.  
Observaciones generales  
a. ¿Existe una 
Política institucional de 
Tecnología? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conozco que el lineamiento en tecnología existe, pero no tengo claro si es como política institucional     
y en términos del nivel de uso y funcionamiento, accesibilidad y calidad de aplicación, lo desconozco. 
Existen estrategias y acciones, pero como política institucional no 
Se debe revisar lo relacionado con la accesibilidad a poblaciones con diversidad funcional, discapacidad 
visual y auditiva por ejemplo. 
Actualmente se encuentra en construcción la política curricular institucional, en ella si es presente el 
componente de tecnología, puntualmente en el componente formación para la transformación social y 
digital, en ella se espera que el estudiante desarrolle competencias digitales. 
Existen políticas individuales que incluyen temas de Tecnología 
No hago parte del área de tecnología, por lo tanto, no conozco dicho documento, asumo que si debe haber 
política pero no la conozco y tampoco su alcance 
El nivel de acceso y de funcionamiento viene articulado a la calidad del internet que no es muy bueno. 
El plan estratégico incluye un capítulo de Transformación digital con proyectos y presupuesto asignado. 
 
 Figura 4: Figura 4: Existencia Plan de acción y cronograma de la política 
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Tabla 6.  
Plan de acción y cronograma de implementación de la política institucional de tecnología 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
b. ¿Existe un plan de acción y un 
cronograma de implementación 
de la política institucional de 
tecnología?  
10 2 16 1 
 
Tabla 7.  
Observaciones generales del plan de acción e implementación de la política institucional de tecnología 
b. ¿Existe un plan de acción y un cronograma de 
implementación de la política institucional de 
tecnología? ¿Cuál? (escriba en observaciones) 
Como ya se mencionó, la política está en construcción y entiendo se 
espera aval institucional en los próximos días. 
El plan de acción y el cronograma es de dominio de la unidad respectiva 
No hago parte del área de tecnología, por lo tanto, no conozco dicho 
documento, asumo que si debe haber política pero no la conozco y tampoco 
su alcance 
No conozco sobre el tema 
Formación para la trasformación y social 
7 proyectos de Tecnología para el año 2019, con seguimiento permanente 
en Consejo de Administración 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Existe un plan de desarrollo de infraestructura física que articule los 
requerimientos de la oferta educativa institucional con la tecnología?  
 
Figura 5: Existencia plan de desarrollo de infraestructura física institucional 
Tabla 8.  
Plan de desarrollo de infraestructura física para la oferta educativa institucional en tecnología 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
c. ¿Existe un plan de desarrollo de 
infraestructura física que articule 
los requerimientos de la oferta 
educativa institucional con la 
tecnología?  
15 2 11 1 
 
Tabla 9.  
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Observaciones generales del Plan de desarrollo de infraestructura física para la oferta educativa institucional en 
tecnología 
c. ¿Existe un plan de desarrollo de 
infraestructura física que articule los 
requerimientos de la oferta educativa 
institucional con la tecnología?  
Se requiere una ampliación de la planta física articulada con tecnología. Se 
presenta saturación de los espacios y dificultad en el acceso por ejemplo a las 
salas de cómputo. 
Entiendo que existe un plan, pero actualmente no conozco sus componentes y 
orientaciones. 
no recuerdo el nombre 
Debe existir pero no lo conozco 
Este plan de desarrollo no es muy conocido y no es evidenciado. 
Está definiéndose el Plan de Desarrollo de la CUI hasta el 2034, que incluye el 
desarrollo de planta física y las necesidades de adecuación tecnológica, según un 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad que se va a desarrollar 
 
 
d. ¿Existe un presupuesto para tecnologías direccionadas a la formación para todos en la Institución? 
 
  
Figura 6: Existencia presupuesto de tecnología  
 
Tabla 10.  
Presupuesto para tecnologías para una formación para todos. 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
d. ¿Existe un presupuesto para 
tecnologías direccionadas a la 
formación para todos en la 
Institución? 
16 0 13 0 
 
 
Tabla 11.  
Observaciones generales Presupuesto para tecnologías para una formación para todos. 
 
d. ¿Existe un presupuesto para tecnologías 
direccionadas a la formación para todos en la Institución? 
Teniendo presente que una de las aristas para la formación de la CUI 
es la virtualidad, por supuesto se infiere que existen rubros destinados 
para dicha finalidad. 
Debe existir pero no lo conozco 
No conozco mucho del tema 
 
 
En cuanto a la Política Institucional, 14 personas no saben la existencia de este 
lineamiento, 12  personas si tienen conocimiento; por otra parte, 16 personas no sabe de 
un plan de acción y un cronograma de implementación de la política institucional de 
tecnología, mientras que, 10 mencionan si conocerla, pero hacen la observación que este 
está en construcción. Asimismo, 11 personas no saben si existe plan de desarrollo de 
infraestructura física que articule los requerimientos de la oferta educativa institucional 
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con la tecnología, mientras que un porcentaje alto conoce sobre el tema hacen la 
observación de ampliar la planta física articulada con tecnología. Se presenta saturación 
de los espacios y dificultad en el acceso, por ejemplo, a las salas de cómputo, precisando 
que está previsto en el Plan de Desarrollo de la institución hasta el 2034, así como el 
desarrollo de planta física y suplir las necesidades de adecuación tecnológica, según un 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad que se va a desarrollar.  
Con respecto al presupuesto para tecnologías direccionadas a la formación para 
todos en la Institución, 16 personas tienen conocimiento y mencionan que está centrado 
en la formación virtual a nivel institucional, esto lo refieren en torno a la existencia de 
rubros destinados para dicha finalidad y 13 persona menciona no conocer sobre este 
tema.  
 
2. Artefacto Tecnológico 
a. ¿Existen artefactos tecnológicos como apoyo educativo para atender la oferta 
educativa presencial? 
 
 
Figura 7: Existencia artefactos apoyo a la educación presencial  
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 12.  
Artefactos tecnológicos como apoyo a la oferta educativa institucional 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
a. ¿Existen artefactos tecnológicos 
como apoyo educativo para 25 2 0 2 
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atender la oferta educativa 
presencial? 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 8 13 6 2 
Nivel de accesibilidad 6 16 5 2 
Nivel de calidad de Aplicación 7 13 7 2 
 
 
Tabla 13.   
Observaciones generales en cuento artefactos tecnológicos como apoyo a la oferta educativa institucional 
a. ¿Existen artefactos 
tecnológicos como apoyo 
educativo para atender la 
oferta educativa presencial? 
Importante tener presente que las carencias en conectividad son sustanciales, especialmente 
cuando se buscan realizar actividades como conversatorios, clases espejo con invitados externos, 
adicionalmente los PC se tardan mucho procesando información. 
La respuesta tiene en cuenta los recursos presentes en el Laboratorio de Psicología, concretamente tipo 
software. Quizá sería bueno considerar la pregunta si estos son suficientes. 
Los artefactos con que cuenta la universidad no son suficientes, además muchos de los que están no 
cumplen con los estándares de calidad. 
Existen laboratorios con equipos 
 
 
 
 
b. ¿Existen artefactos tecnológicos como apoyo educativo para atender la oferta 
educativa virtual y/o distancia tradicional? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
 
 
 
 
Figura 8: Artefactos tecnológicos apoyo a la educación virtual.
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14.   
Artefactos tecnológicos como apoyo a la educación virtual y distancia tradicional 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
b. ¿Existen artefactos 
tecnológicos como apoyo 
educativo para atender la oferta 
educativa virtual y/o distancia 
tradicional? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
21 4 4 0 
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ALTO 
 
 
MEDIO 
 
 
BAJO 
 
 
NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 13 7 2 7 
Nivel de accesibilidad 11 9 3 6 
Nivel de calidad de Aplicación 11 10 2 6 
 
Tabla 15.   
Observaciones generales de artefactos tecnológicos como apoyo a la educación virtual y distancia tradicional 
b. ¿Existen artefactos tecnológicos como apoyo 
educativo para atender la oferta educativa virtual y/o 
distancia tradicional? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
Los docentes de virtualidad deben traer sus PC, para realizar sus 
actividades laborales. 
Son requeridos 
Artefactos como tal no existen. La formación se da a través de la 
plataforma virtual que es un LMS. 
Aunque existen la red de internet es muy deficiente para el 
funcionamiento y la accesibilidad dentro de las instalaciones de la 
universidad. 
Servidores para Educación virtual y funcionamiento de las aulas 
virtuales 
 
c. ¿Existen artefactos para los procesos de enseñanza aprendizaje que apoyen la 
formación de una educación para todos ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
 
  
Figura 9: Existencia artefactos procesos de formación educación para todos 
 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 16.   
Artefactos para los procesos de enseñanza aprendizaje que apoyen la formación de una educación para todos. 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
c. ¿Existen artefactos para los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje que apoyen la 
formación de una educación para 
todos ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
22 2 4 1 
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 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 8 12 3 6 
Nivel de accesibilidad 6 12 9 2 
Nivel de calidad de Aplicación 6 14 7 2 
 
Tabla 17.   
Observaciones generales Artefactos para los procesos de enseñanza aprendizaje que apoyen la formación de una 
educación para todos. 
c. ¿Existen artefactos para los procesos de enseñanza 
aprendizaje que apoyen la formación de una educación para 
todos ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
Computadores, video beam, audífonos, micrófonos, etc. 
Computadores, video beam 
Para el caso de salud, los artefactos existentes en laboratorios y hospital 
simulado. 
Plataformas para cursos virtuales y de acceso a la información 
Son requeridos 
Sé que contamos con materiales de laboratorio y artefactos para ciegos 
y personas con discapacidad, pero no sé su alcance 
Existen pero no son suficientes, los que están no son de muy buena 
calidad y el internet no es muy bueno para el acceso de todos. 
Plataforma virtual 
Hardware que soporta el funcionamiento y conectividad de aulas 
virtuales 
 
 
En términos de artefactos tecnológicos definido como “Objetos físicos, aparatos 
creados por el hombre con diversos materiales con el fin de ayudar al desarrollo de 
actividades diarias y promueven la creación de nuevas clases de inventos en la 
tecnología. Asimismo, buscan transformar el hábitat” (p.xx)  (De Lorenzo Martínez, 2009); 
25 personas respondieron que si existen artefactos tecnológicos como apoyo educativo 
para atender la oferta educativa presencial con un nivel medio de uso de funcionamiento, 
nivel de accesibilidad y calidad de aplicación. En cuanto a los artefactos como apoyo en 
educación virtual y/o distancia tradicional,  21 contestaron que si existen con un nivel alto 
uso de funcionabilidad, accesibilidad y calidad de aplicación, al igual que  22 personas 
refieren artefactos que facilitan una formación de educación para todos, pero en este 
caso, un mayor porcentaje está en el nivel medio de uso de funcionabilidad, es decir que 
es necesario crear estrategias que configuren procesos accesibles.   
 
3. Recurso tecnológico 
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Figura 10: Existencia recursos tecnológicos educación presencial  
  
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 18.   
Recursos tecnológicos para atender la oferta educativa presencial. 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
a. ¿Existen recursos tecnológicos 
para atender la oferta educativa 
presencial? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
26 1 2 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 11 11 5 2 
Nivel de accesibilidad 8 12 7 2 
Nivel de calidad de Aplicación 6 15 6 2 
 
Tabla 19.   
Observaciones generales Recursos tecnológicos para atender la oferta educativa presencial 
a. ¿Existen recursos tecnológicos para atender la oferta 
educativa presencial? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
Las salas con equipos de cómputo no son suficientes para el número 
de estudiantes de modalidad presencial. Los equipos portátiles para 
docentes y funcionarios son escasos y algunos no están en buen 
estado. 
El LMS y recursos web libres 
Moocs 
Laboratorios y hospital simulado, sin embargo la capacidad de estos 
contextos vs el número de estudiantes por grupo, dificultan el proceso 
de accesibilidad. 
Plataformas para cursos 
Recursos existentes en el Laboratorio de Psicología pero escasos y 
desactualizados 
Los recursos no son suficientes, los que hay no están muchos en buenas 
condiciones, no hay por ejemplo impresoras o escáneres donde se tenga 
acceso para apoyar actividades académicas para los estudiantes. 
Salas de sistemas 
Video Beam, salas de sistemas, Consulta de textos en línea, acceso a 
bases de datos 
Cursos virtuales para estudiantes presenciales. Sistema de 
información académico que requiere actualización. 
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Figura 11: Existencia recursos tecnológicos educación virtual 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Tabla 20.   
Recursos tecnológicos para atender la oferta educativa  
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
b. ¿Existen recursos tecnológicos 
para atender la oferta educativa 
virtual? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
26 
1 1 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 11 11 4 1 
Nivel de accesibilidad 8 12 6 1 
Nivel de calidad de Aplicación 6 15 5 1 
 
Tabla 21.   
Observaciones generales Recursos tecnológicos para atender la oferta educativa virtual 
b. ¿Existen recursos 
tecnológicos para atender la 
oferta educativa virtual? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
Plataformas 
El LMS y recursos web libres 
Moocs 
Infraestructura Tecnológica para la elaboración de las aulas y las clases 
Computadoras, plataformas, cursos 
No se han integrado recursos a las Aulas virtuales 
Existen, no son suficientes, los que hay no están en muchos de los casos en buenas condiciones, y 
el tema del internet. 
Consulta de textos en línea, acceso a bases de datos, BlackBoard, Collaborate 
Cursos virtualizados y acceso a aulas virtuales 
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Figura 12: Existencia recursos tecnológicos formación población en inclusión 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 22.   
Recursos tecnológicos para los procesos de enseñanza aprendizaje que apoyen la formación de población en 
inclusión 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
c. ¿Existen recursos tecnológicos 
para los procesos de enseñanza 
aprendizaje que apoyen la 
formación de población en 
inclusión? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
13 
8 7 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 4 8 7 10 
Nivel de accesibilidad 3 9 7 10 
Nivel de calidad de Aplicación 7 6 6 10 
 
Tabla 23.   
Observaciones generales de Recursos tecnológicos para los procesos de enseñanza aprendizaje que apoyen la 
formación de población en inclusión 
c. ¿Existen recursos tecnológicos 
para los procesos de enseñanza 
aprendizaje que apoyen la formación de 
población en inclusión? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
Jaws 
Adaptaciones a lengua de señas colombiana. Faltan adaptaciones para la accesibilidad a 
poblaciones con discapacidad visual 
En el caso de la presencialidad se cuenta con servicio de interpretación en Lengua de Señas 
Colombiana, para el caso de estudiantes pertenecientes a la población sorda usuarios de 
LSC 
plataformas y cursos con interpretes 
Son requeridos 
No conozco que exista algún tipo de recurso. 
La cobertura de las aulas virtuales es de más de 300 municipios del país y los estudiantes 
son principalmente de estratos socioeconómicos bajos 
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Figura 13: Existencia recursos tecnológicos gestión misión institucional  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 24.   
Recursos tecnológicos para la gestión de los procesos misionales y de apoyo institucional 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
d. ¿Existen Recursos tecnológicos 
para la gestión de los procesos 
misionales y de apoyo 
institucional? ¿Cuáles? (escriba 
en observaciones) 
 
13 
8 7 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 4 6 9 10 
Nivel de accesibilidad 3 7 9 10 
Nivel de calidad de Aplicación 7 6 6 10 
 
Tabla 25.   
Observaciones Generales Recursos tecnológicos para la gestión de los procesos misionales y de apoyo institucional 
d. ¿Existen Recursos 
tecnológicos para la gestión de 
los procesos misionales y de 
apoyo institucional? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
Computadoras, salas de sistemas, impresoras, teléfonos, televisores, sonido 
Sistemas de información para la gestión de solicitudes académicas (CRM ZOHO), registro de notas, 
programación e historial académico (Banner y Argos) 
Banner, Argos, CRM Zoho 
Adaptaciones a lengua de señas colombiana. 
Sala de investigaciones, pero no cuentan con equipos y programas requeridos para sistematiza y 
analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los diferentes proyectos existentes. 
No conozco del tema. 
Se requieren inversiones en actualización y mejor soporte al mejoramiento de procesos 
 
El recurso tecnológico se define como “Un medio que se vale de la tecnología para 
alcanzar los objetivos propuestos a partir de una necesidad existente en el ámbito del 
conocimiento científico. El fin es mejorar la enseñanza y el acceso a la educación. Pueden 
ser: tangibles: computador, impresora, celular o intangibles: sistema, aplicación virtual” 
(p.3) (Flores Rivera & Melendez Tamayo, 2017); donde un mayor número de personas 
26, conocen los recursos tecnológicos para atender la oferta educativa presencial con un 
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nivel medio en el uso de funcionamiento, accesibilidad y calidad de aplicación, dado que 
las observaciones señalan salas de sistemas no cuentan con los equipos de cómputo 
suficientes para el número de estudiantes de modalidad presencial. Los equipos portátiles 
para docentes y funcionarios son escasos y algunos no están en buen estado y los 
laboratorios, como el hospital simulado no tiene suficiente capacidad, dificultando el 
proceso de accesibilidad. En cuento a los recursos tecnológicos para atender la oferta 
educativa virtual 26 personas dicen conocerla con un alto impacto de funcionamiento y 
accesibilidad. Los recursos tecnológicos para los procesos de enseñanza aprendizaje 
que apoyen la formación de población en inclusión, 13 personas tienen conocimiento, 
pero a su vez el nivel es medio en cuento a el funcionamiento y accesibilidad, cabe 
resaltar que el plus de esta institución es garantizar una educación para todos desde los 
mismos reglamentos institucionales. 
 
4. Entorno y Conectividad 
 
a. ¿Existen recursos o infraestructura para la conectividad institucional? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
 
 
Figura 14: Existencia recursos infraestructura y conectividad  
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 26.   
Recursos o infraestructura para la conectividad institucional 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
a. ¿Existen recursos o 
infraestructura para la 
conectividad institucional? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
25 2 2 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 10 12 5 2 
Nivel de accesibilidad 6 16 5 2 
Nivel de calidad de Aplicación 5 15 7 2 
 
Tabla 27.   
Observaciones generales Recursos o infraestructura para la conectividad institucional 
a. ¿Existen recursos o infraestructura para la 
conectividad institucional? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
Red por cable 
Red interna y salas de sistemas 
Collaborates 
Salón especial para garantizar la conectividad 
WIFI – puntos de red 
La sede de la 75 solo 1 salón tiene acceso a internet, es imposible 
utilizar medios digitales como metodología de desarrollo de la clase 
Red Wifi, plataforma Moodle, herramienta sincrónica Blackboard, 
Collaborate 
Existen plataformas buenas, podrían mejorar en algunos aspectos. Con 
respecto a la conectividad del internet si es muy mala, el acceso por 
ejemplo a las sesiones virtuales de Collaborate que se hace difícil por 
la conectividad. 
Canales para internet y servicios en la nube 
 
 
b. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos de Computadores: 
 
  
Figura 15: Capacidad tecnológica institucional 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 28.   
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Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos de computadoras 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
b. Existe capacidad suficiente 
para atender las necesidades 
tecnológicas institucionales en 
términos de Computadores: 
 
9 19 1 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 8 13 5 3 
Nivel de accesibilidad 7 11 9 2 
Nivel de calidad de Aplicación 4 12 11 2 
  
Tabla 29.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
de computadoras 
b. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades 
tecnológicas institucionales en términos de Computadores: 
Existen varias, pero les falta cambio o mantenimiento, funcionan 
con el cargador conectado y algunos no tienen teclas. 
Se requieren más computadores y salas de cómputo pues son 
insuficientes para la demanda de actividades. A veces no se puede 
desarrollar lo planeado pues las salas no están disponibles o no hay 
suficientes computadores. 
Son viejos, muy lentos e insuficientes para la comunidad 
No son suficientes 
 
 
 
b. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos de Red Eléctrica: 
 
  
Figura 16: Capacidad red eléctrica 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 30.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos de Red Eléctrica 
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 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Red Eléctrica  
20 
6 1 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 12 13 2 1 
Nivel de accesibilidad 9 16 2 1 
Nivel de calidad de Aplicación 9 16 2 1 
 
Tabla 31.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
de Red Eléctrica 
b. Existe capacidad suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas institucionales en términos de Red 
Eléctrica: 
Fluctúa por la ubicación de la Ibero en el sector de chapinero alto 
Si no hay energía eléctrica las plantas no son suficientes para cubrir las 
necesidades de la institución 
No es suficiente 
No hay una red electrónica constante y estable 
Aunque se cuenta con planta, no funciona como debe ser. Si la luz se 
va, la planta funciona y se cae la energía varias veces. 
 
 
 
 
 
 
a) Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos de Teléfono: 
 
  
Figura 17: Capacidad tecnológica teléfono 
 
 Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
Tabla 32. 
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos de Telefonía 
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 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Teléfono  
23 4 1 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 15 5 4 5 
Nivel de accesibilidad 15 5 4 5 
Nivel de calidad de Aplicación 10 9 4 6 
 
 
Tabla 33.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
de Telefonía 
b. Existe capacidad 
suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas 
institucionales en términos 
de Teléfono: 
En términos generales los teléfonos sirven, faltan más en varias oficinas 
El teléfono no tiene llamadas a celular. 
Existen frecuentas quejas sobre las líneas ocupadas para la atención a estudiantes 
Algunos teléfonos ya requieren reemplazo por que están muy antiguos o usados 
Hay red telefónica pero suceden dos cosas: 1) depende de la red de internet y 2) no se usa adecuadamente, 
no contestan los teléfonos como se espera en ninguna área. 
Como docentes no tenemos acceso. 
 
 
 
 
 
 
b. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos de Intranet: 
 
 
 
Figura 18: Capacidad Intranet   
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos Intranet. 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Intranet  
21 
2 4 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 7 10 7 4 
Nivel de accesibilidad 6 13 5 4 
Nivel de calidad de Aplicación 5 14 5 4 
 
Tabla 35.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Intranet. 
b. Existe capacidad suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Intranet: 
No conozco si hay intranet 
Se subutiliza la intranet 
No identifico si tenemos intranet o si está relacionada con los teléfonos 
de extensión 
No hago uso de telefonía fija 
Dificultades, especialmente con el servicio en diferentes puntos de la 
Institución, requerido cuando se desarrollan por ejemplo, video 
conferencias con otras instituciones nacionales o internacionales 
La red y su conectividad son muy regular en las diferentes sedes. 
 
 
 
c. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos de Wifi: 
 
  
Figura 19: Capacidad Wifi  
 
Fuete: Elaboración propia  
 
Tabla 36. 
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos Wifi 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Wifi  
24 3 0 2 
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 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 9 11 9 0 
Nivel de accesibilidad 6 13 10 0 
Nivel de calidad de Aplicación 5 13 11 0 
 
Tabla 37.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Wifi 
b. Existe capacidad suficiente para 
atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos Wifi: 
En términos generales es bueno 
El Wifi no es suficiente para la demanda de los estudiantes 
conexión lenta 
Dificultad con la calidad de la señal en distintos entornos de la Institución 
La red a veces es tan débil que debemos usar nuestros propios datos 
La red Wiki no cuenta con la velocidad necesaria que se requiere en la labor docente. 
La red es muy deficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
d. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos de Televisores: 
 
 
 
Figura 20: Capacidad TV 
 
 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 38.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos TV 
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 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
TV  
20 8 0 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 10 8 5 6 
Nivel de accesibilidad 9 9 4 7 
Nivel de calidad de Aplicación 10 8 5 6 
 
Tabla 39.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
TV 
b. Existe capacidad suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas institucionales en términos TV: 
Los TV que hay en los salones se deben actualizar 
Solo para proyectar presentaciones 
 
 
 
 
 
 
e. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos Scanner: 
 
 
Figura 21: Capacidad Scanner 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos Scanner 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Scanner   
24 3 0 2 
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 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 14 7 6 2 
Nivel de accesibilidad 10 9 8 2 
Nivel de calidad de Aplicación 11 10 5 3 
 
Tabla 41.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Scanner 
b. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades 
tecnológicas institucionales en términos Scanner: 
No siempre se tiene acceso 
La mayoría de las veces esta fuera de servicio 
No todos los espacios de gestión cuentan con los recursos 
Como docentes no hay acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos de Impresora de punto: 
 
  
Figura 22: Capacidad impresora de punto 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 42.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos Impresora de punto 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Impresora de punto  
14 7 5 2 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 6 5 7 11 
Nivel de accesibilidad 5 5 7 11 
Nivel de calidad de Aplicación 5 4 8 11 
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Tabla 43.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Impresora de punto 
b. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades 
tecnológicas institucionales en términos Impresoras de punto: 
No es de acceso a todo el personal 
No todos los espacios de gestión cuentan con el recurso 
Como docentes no hay acceso 
 
b. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos Impresora a Color: 
 
  
Figura 23: Capacidad impresora a color 
  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Tabla 44.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos Impresora a color 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Impresora a Color  
7 16 4 2 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 4 3 10 12 
Nivel de accesibilidad 4 3 10 12 
Nivel de calidad de Aplicación 4 3 10 12 
 
Tabla 45.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Impresora a color 
b. Existe capacidad suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Impresora a Color: 
Existen pocas 
La impresora es a blanco y negro 
No conozco si hay, en la facultad no se tiene 
No se tiene acceso sino a la de blanco y negro y el acceso es 
limitado 
Como docentes no hay acceso. 
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g. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales 
en términos Proyectores LCD (Video Beam) 
  
Figura 24: Capacidad proyectores LCD 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 46.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en Proyectos LCD (Video Beam) 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Proyectores LCD (Video Beam)  
24 
3 2 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 17 8 3 1 
Nivel de accesibilidad 13 12 3 1 
Nivel de calidad de Aplicación 12 11 4 2 
 
Tabla 47.   
Observaciones generales Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en 
Proyectos LCD (Video Beam) 
b. Existe capacidad suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Proyectores LCD (Video Beam) 
Falta mantenimiento y actualización 
están en todos los salones y espacios de la universidad 
Calidad de los equipos. 
Existen en algunos salones y funcionan. 
 
 
 
h. Existe capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas 
institucionales en términos Cámaras digitales 
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Figura 25: Capacidad cámaras digitales  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 48.   
Capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en Cámaras digitales 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Cámaras Digitales  
8 9 10 2 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 3 3 8 15 
Nivel de accesibilidad 2 2 10 15 
Nivel de calidad de Aplicación 3 3 8 15 
 
Tabla 49.   
Observaciones generales capacidad suficiente para atender las necesidades tecnológicas institucionales en Cámaras 
digitales 
b. Existe capacidad suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas institucionales en términos 
Cámaras digitales 
Creo que hay una pero dañada 
Nunca se ha solicitado este recurso 
No tengo conocimiento si hay disponibles 
Casi no la he usado 
 
 
i. Existe Internet y conexión de todas las computadoras con buena accesibilidad? 
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Figura 26: Existencia internet y conectividad 
   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 50. 
Acceso de internet en todas las computadoras con buena conectividad 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
c. ¿Existe acceso de Internet en 
todas las computadoras con buena 
conectividad? 
 
14 13 0 2 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 11 9 9 0 
Nivel de accesibilidad 5 15 9 0 
Nivel de calidad de Aplicación 5 14 10 0 
 
Tabla 51.   
Observaciones generales acceso de internet en todas las computadoras con buena conectividad 
c. ¿Existe acceso de Internet en todas las computadoras 
con buena conectividad? 
La demanda es alta y tenemos pocos equipos para cubrirla 
totalmente 
Salas de profesores por ejemplo no cuentan en su totalidad con acceso 
a internet 
No hay conectividad en todos. 
 
 
j. ¿Existe Internet para consultas académicas en todas las computadoras con buena 
accesibilidad? 
 
  
Figura 27: Capacidad internet y accesibilidad   
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 52.   
Internet para consultas académicas en todas las computadoras con buena accesibilidad 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
d. ¿Existe Internet para consultas 
académicas en todas las 
computadoras con buena 
accesibilidad? 
 
15 12 0 2 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 10 11 7 1 
Nivel de accesibilidad 4 15 9 1 
Nivel de calidad de Aplicación 5 14 9 1 
 
Tabla 53.   
Observaciones generales Internet para consultas académicas en todas las computadoras con buena accesibilidad 
d. ¿Existe Internet para consultas académicas en todas 
las computadoras con buena accesibilidad? 
No hay buena conectividad en todas 
 
 
 
 
k. ¿La Institución cuenta con sitios WEB para fines educativos con espacios para 
Docentes: 
  
Figura 28: Capacidad sitios web para docentes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 54.   
Sitios WEB para fines educativos con espacios para docentes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
e. ¿La Institución cuenta con 
sitios WEB para fines educativos 
con espacios para Docentes: 
 
22 2 4 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
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Nivel Uso de Funcionamiento 9 12 4 4 
Nivel de accesibilidad 5 15 5 4 
Nivel de calidad de Aplicación 5 15 5 4 
 
Tabla 55.   
Observaciones generales sitios WEB para fines educativos con espacios para docentes 
e. ¿La Institución cuenta con sitios WEB para fines 
educativos con espacios para Docentes: 
La biblioteca brinda acceso a bases de datos, repositorios y otros 
recursos digitales de consulta académica 
Faltan mejores bases de datos para investigación 
Existe la sala de profesores y una Wifi exclusivo pero no es suficiente 
Espacios virtuales colaborativos 
 
l. ¿La Institución cuenta con sitios WEB para fines educativos con espacios para 
Estudiantes: 
  
Figura 29: Capacidad sitos web para estudiantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 56.   
Sitios WEB para fines educativos con espacios para estudiantes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Estudiantes   
24 1 3 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 13 9 5 2 
Nivel de accesibilidad 7 12 8 2 
Nivel de calidad de Aplicación 7 12 8 2 
 
Tabla 57.   
Observaciones generales sitios WEB para fines educativos con espacios para estudiantes 
e. ¿La Institución cuenta con sitios WEB para fines 
educativos con espacios para Estudiantes: 
La biblioteca brinda acceso a bases de datos, repositorios y otros 
recursos digitales de consulta académica 
 La mayoría de los computadores no sirven 
 
 
m. ¿Existe en la institución banda ancha, línea de abonado digital asimétrica (ADSL) 
que asegure la conectividad de manera rápida y segura? 
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Figura 30: Capacidad banda ancha 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
Tabla 58.   
Banda ancha, línea de abonado digital asimétrica (ADLS) que asegure la conectividad de manera rápida y segura 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
f. ¿Existe en la institución banda 
ancha, línea de abonado digital 
asimétrica (ADSL) que asegure la 
conectividad de manera rápida y 
segura? 
 
8 4 17 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 4 4 3 18 
Nivel de accesibilidad 2 4 5 18 
Nivel de calidad de Aplicación 0 6 5 18 
 
ñ. ¿Existen centros de cómputo con conexión a Internet para docentes y estudiantes? 
  
Figura 31: Capacidad centros de cómputo con conexión a internet 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 59.   
Centros de cómputo con conexión a Internet para docentes y estudiantes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
g. ¿Existen centros de cómputo 
con conexión a Internet para 
docentes y estudiantes? 
 
23 5 1 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 8 9 11 1 
Nivel de accesibilidad 5 9 14 1 
Nivel de calidad de Aplicación 3 10 15 1 
 
 
 
 
Tabla 60.   
Observaciones generales centros de cómputo con conexión a Internet para docentes y estudiantes 
g. ¿Existen centros de cómputo con conexión a Internet 
para docentes y estudiantes? 
Solamente hay una sala de cómputo de uso público 
Tenemos mucha demanda y uso, no se cuentan con los centros de 
cómputo suficientes en horas pico 
Son insuficientes 
En salas de profesores pero escasos 
 
o. ¿Existe Software de control de contenido para limitar el acceso a contenidos 
inapropiados al acceder a Internet? 
  
Figura 32: Software control de contenidos  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61.   
Software de control de contenido para limitar el acceso a contenidos inapropiados al acceder a Internet. 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
h. ¿Existe Software de control de 
contenido para limitar el acceso a 
contenidos inapropiados al 
acceder a Internet? 
 
19 4 6 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 12 5 3 9 
Nivel de accesibilidad 10 7 3 9 
Nivel de calidad de Aplicación 10 7 3 9 
 
Tabla 62.   
Observaciones generales Software de control de contenido para limitar el acceso a contenidos inapropiados al 
acceder a Internet. 
h. ¿Existe Software de control de contenido para limitar el 
acceso a contenidos inapropiados al acceder a Internet? 
A la mayoría de los sitios no se tiene acceso 
 
 
Entorno y Conectividad se define como “un proceso que está enfocado a todo lo 
relacionado con de la tecnología, donde denota trasmisiones por medios informáticos, en 
el contexto de los medios sociales, rápidamente adoptó la connotación de un proceso por 
medio del cual los usuarios acumulan capital social”. (p.58)  (Van Dijck, 2016). En este 
item 25 personas si conocen los recursos o infraestructura para la conectividad 
institucional, con un nivel medio en funcionamiento, accesibilidad y calidad de aplicación. 
19 personas respondieron que no existe capacidad suficiente para atender las 
necesidades tecnológicas institucionales en cuanto a computadores y hacen referencia a 
la necesidad de más quipos y sala de cómputo, dado que son insuficientes para la 
demanda de actividades. A veces, no se puede desarrollar lo planeado pues las salas no 
están disponibles, no hay suficientes computadores y en algunos son viejos, muy lentos 
y limitados para la comunidad. La capacidad de red eléctrica, 20 personas afirman 
conocer, pero está en ocasiones fluctúa por la ubicación de la institución en el sector de 
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la ciudad y si no hay energía eléctrica las plantas no son suficientes para cubrir las 
necesidades de la entidad. En servicio de telefonía, 23 personas definen que se tiene,  
pero no son suficientes para la gran demanda de la Universidad. Él Intranet, 21 personas 
dicen que existe, pero presenta un nivel medio en cuanto al uso de funcionabilidad, 
accesibilidad y calidad de aplicación, ya que la red y su conectividad son muy regular en 
las diferentes sedes. En cuanto al Wifi, un 24 personas definen que si tiene capacidad 
suficiente y que en términos generales e buena y cubre la demanda de la comunidad 
educativa. El Scanner, las impresoras, cámaras digitales y los televisores, 15 personas, 
exponen que la capacidad en baja dado que faltan equipos y en ocasiones no se tiene 
acceso a estos con facilidad, es restringida. Para las consultas académicas en todas las 
computadoras 15  personas señalan que existe a nivel medio. Se cuenta con espacios 
WEB, para fines educativos tanto para docentes, estudiantes y directivos con un alto nivel 
de uso, accesibilidad y calidad de aplicación. 
 
5. Herramienta tecnológica (apoyo procesos académicos institucionales) 
 
a. ¿Existen Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) accesibles a la 
población estudiantil en procesos de inclusión? ¿Cuáles? (escriba en las 
observaciones) 
 
  
Figura 33: Tics accesibles para estudiantes en inclusión  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 63.   
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) accesibles a la población estudiantil en procesos de 
inclusión 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
a. ¿Existen Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC) accesibles a la población 
estudiantil en procesos de 
inclusión? ¿Cuáles? (escriba en 
las observaciones) 
 
12 9 8 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 7 4 7 11 
Nivel de accesibilidad 5 5 8 11 
Nivel de calidad de Aplicación 5 5 8 11 
 
 
Tabla 64.   
Observaciones generales Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) accesibles a la población 
estudiantil en procesos de inclusión 
a. ¿Existen Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 
accesibles a la población estudiantil en 
procesos de inclusión? ¿Cuáles? 
(escriba en las observaciones) 
SEP - Desarrollo en el marco de un proyecto de investigación para la generación de 
vocabulario pedagógico en lengua de señas colombiana. Para la población ciega 
Colectividad con el centro de relevo 
Requeridos 
Únicamente BlackBoard, Collaborate tiene herramientas de CC y en Moodle algunos cursos 
cuentan con interpretación en lengua de señas 
No conozco que exista en la facultad Tics con accesibilidad 
Aulas virtuales 
 
 
 
 
a. Se conocen las características de la población estudiantil en inclusión (sordos, 
discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión) por parte de Docentes: 
 
  
Figura 34: Conocimiento características estudiantes en inclusión  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65.   
Conocimiento de las características de la población estudiantil en inclusión (sordos, discapacidad cognitiva, ciegos, 
baja visión) por parte de los docentes: 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
b. Se conocen las características 
de la población estudiantil en 
inclusión (sordos, discapacidad 
cognitiva, ciegos, baja visión) por 
parte de Docentes: 
 
21 7 1 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 8 6 6 9 
Nivel de accesibilidad 6 8 6 9 
Nivel de calidad de Aplicación 6 8 6 9 
 
 
Tabla 66.   
Observaciones generales conocimiento de las características de la población estudiantil en inclusión (sordos, 
discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión) por parte de los docentes: 
b. Se conocen las características de la 
población estudiantil en inclusión (sordos, 
discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión) por 
parte de Docentes: 
Caracterización no 
La institución no tiene claridad de quiénes y cuántos estudiantes tienen bajo estas 
características. 
Muchos de los estudiantes que no son evidentes me refiero personas sordas o baja 
visión, están sin diagnóstico. 
 
 
 
b. Se conocen las características de la población estudiantil en inclusión (sordos, 
discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión) por parte de Directivos: 
  
Figura 35: Conocimiento características estudiantes en inclusión por directivos 
 
   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67.   
Conocimiento de las características de la población estudiantil en inclusión (sordos, discapacidad cognitiva, ciegos, 
baja visión) por parte de los directivos: 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
b. Se conocen las características 
de la población estudiantil en 
inclusión (sordos, discapacidad 
cognitiva, ciegos, baja visión) por 
parte de Directivos: 
 
19 4 5 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 6 6 5 12 
Nivel de accesibilidad 5 8 6 10 
Nivel de calidad de Aplicación 5 9 5 10 
 
Tabla 68.   
Observaciones generales conocimiento de las características de la población estudiantil en inclusión (sordos, 
discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión) por parte de los directivos: 
b. Se conocen las características de la población 
estudiantil en inclusión (sordos, discapacidad cognitiva, 
ciegos, baja visión) por parte de Directivos: 
La institución no tiene claridad de quiénes y cuántos estudiantes 
tienen bajo estas características. 
 
 
 
 
 
 
A partir de éstas, ¿Se cuenta con herramientas tecnológicas que favorecen los 
procesos de formación de la población estudiantil en inclusión (sordos, discapacidad 
cognitiva, ciegos, baja visión) ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
  
Figura 36: Herramientas tecnológicas formación estudiantes en inclusión 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 69.   
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Herramientas tecnológicas que favorecen los procesos de formación de la población estudiantil en inclusión 
(sordos, discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión) 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
A partir de éstas, ¿se cuenta con 
herramientas tecnológicas que 
favorecen los procesos de 
formación de la población 
estudiantil en inclusión (sordos, 
discapacidad cognitiva, ciegos, 
baja visión) ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
12 13 4 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 5 6 6 10 
Nivel de accesibilidad 2 8 7 10 
Nivel de calidad de Aplicación 4 6 7 10 
 
 
 
 
 
Tabla 70.   
Observaciones generales Herramientas tecnológicas que favorecen los procesos de formación de la población 
estudiantil en inclusión (sordos, discapacidad cognitiva, ciegos, baja visión)  
A partir de éstas, ¿se cuenta con herramientas 
tecnológicas que favorecen los procesos de formación de la 
población estudiantil en inclusión (sordos, discapacidad 
cognitiva, ciegos, baja visión) ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
Requeridos 
Grupo de segunda lengua 
 
d. ¿Existen cursos para el aprendizaje en Tecnología de la Información y 
Comunicación con metodologías que faciliten en acceso a contenidos de internet y 
acceso a las TIC? 
  
Figura 37: Cursos de Tics 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 71.   
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Cursos para el aprendizaje en Tecnología y Comunicación con metodologías que faciliten en acceso a contenidos de 
internet 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
c. ¿Existen cursos para el 
aprendizaje en Tecnología de la 
Información y Comunicación con 
metodologías que faciliten en 
acceso a contenidos de internet y 
acceso a las TIC? 
 
23 
3 3 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 9 11 6 3 
Nivel de accesibilidad 6 13 6 4 
Nivel de calidad de Aplicación 6 13 6 4 
 
 
 
Tabla 72.   
Observaciones generales cursos para el aprendizaje en Tecnología y Comunicación con metodologías que faciliten 
en acceso a contenidos de internet 
c. ¿Existen cursos para el aprendizaje en Tecnología de 
la Información y Comunicación con metodologías que 
faciliten en acceso a contenidos de internet y acceso a las 
TIC? 
Curso virtual de Introducción a la modalidad virtual o 
Aprendizaje Digital Autónomo 
 
 
 
 
 
 
 
e. Los computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con 
Páginas Web 
  
Figura 38: Computadores acceso estudiantes en inclusión con páginas web 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 73.   
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Computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Páginas Web: 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
d. Los computadores a los cuales 
acceden los estudiantes en 
inclusión cuentan con Páginas 
Web: 
 
19 4 6 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 6 10 6 7 
Nivel de accesibilidad 4 12 6 7 
Nivel de calidad de Aplicación 4 10 6 9 
 
Tabla 74.   
Observaciones computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Páginas Web: 
d. Los computadores a los cuales acceden los 
estudiantes en inclusión cuentan con Páginas Web: 
No hay equipos especializados para estudiantes con baja visión o 
sordera 
En salas de sistemas 
No hay  herramientas para este tipo de estudiantes, además hay muchos 
estudiantes sin diagnósticos 
 
 
 
 
 
 
f. Los computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con 
Biblioteca digital: 
 
  
Figura 39: Computados con acceso a  biblioteca digital 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 75.   
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Computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Biblioteca Digital 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Biblioteca Digital  
23 2 4 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 9 11 4 5 
Nivel de accesibilidad 7 13 4 5 
Nivel de calidad de Aplicación 8 12 4 5 
 
Tabla 76.   
Observaciones generales computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Biblioteca 
Digital 
d. Los computadores a los cuales acceden los estudiantes 
en inclusión cuentan con Biblioteca digital: 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
g. Los computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con 
Base de Datos: 
 
  
Figura 40: Computadores con acceso a bases de datos  
 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77.   
Computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Bases de datos 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Bases de Datos  
22 2 5 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 11 8 4 6 
Nivel de accesibilidad 9 11 3 6 
Nivel de calidad de Aplicación 9 11 3 6 
 
Tabla 78.   
Observaciones generales computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Bases de datos 
d. Los computadores a los cuales acceden los estudiantes 
en inclusión cuentan con Base de Datos: 
Ninguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h. Los computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con 
Revistas especializadas en Línea: 
 
  
Figura 41: Computadores con acceso a revistas especializadas en línea 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 78.   
Computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Revistas especializadas en Línea 
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 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Revistas especializadas en Línea  
21 
1 6 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 9 10 3 7 
Nivel de accesibilidad 7 12 3 7 
Nivel de calidad de Aplicación 8 11 3 7 
 
Tabla 79.   
Observaciones generales computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Revistas 
especializadas en Línea 
d. Los computadores a los cuales acceden los estudiantes 
en inclusión cuentan con Revistas especializadas en Línea: 
Estos apoyos se encuentran en la biblioteca, no en todos los 
ordenadores. 
 
 
i. ¿Los computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con 
Correo Electrónico? 
 
  
Figura 42: Correo electrónico  
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 80.   
Computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Correo electrónico 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Correo Electrónico  
25 2 2 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 18 4 2 5 
Nivel de accesibilidad 14 8 2 5 
Nivel de calidad de Aplicación 14 8 2 5 
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Tabla 81.   
Observaciones Generales computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Correo 
electrónico 
Ninguna 
 
j. ¿Los computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan 
elaboración material didáctico? 
 
  
Figura 43: Elaboración material didáctico digital  
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 82.   
Computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Elaboración material digital 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Elaboración material didáctico 
digital 
 
12 6 11 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 6 8 3 12 
Nivel de accesibilidad 3 10 4 12 
Nivel de calidad de Aplicación 5 8 4 12 
 
Tabla 83.   
Observaciones generales computadores a los cuales acceden los estudiantes en inclusión cuentan con Elaboración 
material digital 
Ninguna 
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k. Dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 definidas como diseños 
colaborativos basados en recursos Web que contribuyen a mejorar las competencias 
dentro del aula? Docentes 
 
 
  
Figura 44: Domino herramientas 2.0 y 3.0 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 84.   
Dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 definidas como diseños colaborativos basados en 
recursos Web que contribuyen a mejorar las competencias dentro del aula? Docentes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
e. Dominan las herramientas 
didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 
definidas como diseños 
colaborativos basados en recursos 
Web que contribuyen a mejorar 
las competencias dentro del aula? 
Docentes 
 
17 5 7 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 7 9 5 8 
Nivel de accesibilidad 6 10 5 8 
Nivel de calidad de Aplicación 7 9 5 8 
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Tabla 85.   
Observaciones generales Dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 definidas como diseños 
colaborativos basados en recursos Web que contribuyen a mejorar las competencias dentro de aula? Docentes 
e. Dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 
3.0 definidas como diseños colaborativos basados en 
recursos Web que contribuyen a mejorar las competencias 
dentro del aula? 
Docentes 
Algunos pocos sí. 
No se pueden usar estas herramientas porque no hay Wifi 
l. Dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 definidas como diseños 
colaborativos basados en recursos Web que contribuyen a mejorar las competencias 
dentro del aula? Directivos 
 
  
Figura 45: Dominio herramientas 2.0 y 3.0 por parte de los directivos   
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 86.   
Dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 definidas como diseños colaborativos basados en 
recursos Web que contribuyen a mejorar las competencias dentro del aula? Directivos 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
Dominan las herramientas 
didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 
definidas como diseños 
colaborativos basados en recursos 
Web que contribuyen a mejorar 
las competencias dentro del aula? 
Directivos 
 
15 
4 9 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 7 8 2 12 
Nivel de accesibilidad 4 10 3 12 
Nivel de calidad de Aplicación 4 10 3 12 
 
 
Tabla 87.   
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Observaciones generales dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 Directivos 
Dominan las herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 
definidas como diseños colaborativos basados en recursos 
Web que contribuyen a mejorar las competencias dentro 
del aula? 
Directivos 
Algunos. Especialmente de Operación virtual 
 
Las Herramientas tecnológicas (apoyo procesos académicos institucionales) se 
definen como “ Herramientas Tecnológicas entendidas como programas y aplicaciones 
(software) que facilitan el intercambio de información y conocimiento para favorecer 
procesos de enseñanza aprendizaje” (p.11) según Gómez Tórres, (2016), En este item 
12 personas contestaron que si existen Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) accesibles a la población estudiantil en procesos de inclusión, pero 11 personas 
argumentan que no son viables en cuanto a funcionalidad, accesibilidad y calidad de 
aplicación. 21 personas conocen herramientas tecnológicas que favorecen los procesos 
de formación de la población estudiantil en inclusión (sordos, discapacidad cognitiva, 
ciegos, baja visión), con un nivel alto de funcionabilidad, accesibilidad y calidad de 
aplicabilidad, al igual que los directivos con un total de 19 personas, conocen los cursos 
para el aprendizaje en Tecnología de la Información y Comunicación con metodologías 
que faciliten en acceso a contenidos de internet y acceso a las TIC, 23 personas 
contestaron que si existen en la modalidad virtual el curso de introducción o aprendizaje 
digital autónomo. 19 personas, contestaron que si existen computadores a las cuales 
acceden los estudiantes en inclusión, cuentan con páginas web, 23 personas mencionan 
que biblioteca digital, 22 personas dicen bases de datos, un 21 personas refieren revistas 
especializadas en línea, 25 personas hablan del correo electrónico, 12 personas 
mencionan la elaboración material didáctico digital, donde en cada caso, el nivel medio 
se señala en términos de funcionalidad, accesibilidad y calidad de aplicabilidad. Las 
herramientas didáctico pedagógicas 2.0 y 3.0 definidas como diseños colaborativos 
basados en recursos Web que contribuyen a mejorar las competencias dentro del aula 
para directivos y para docentes, contestaron respectivamente 17 y 15 personas 
contestaron que si poseen el dominio de estas herramientas con un nivel medio de 
funcionalidad, accesibilidad y calidad de aplicación.  
 
 
6. Recursos digitales 
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a. ¿Existen Licencias de software registradas? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
  
Figura 46: Existencia licencias de software registradas 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 88.   
Licencias de Software registradas 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
a. ¿Existen Licencias de software 
registradas? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
21 
1 7 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 10 6 2 11 
Nivel de accesibilidad 9 7 4 9 
Nivel de calidad de Aplicación 11 7 2 9 
 
Tabla 89.   
Observaciones generales Licencias de Software registradas 
a. ¿Existen Licencias de software 
registradas? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
Virtual Plant 
Office 
En el caso de la FCHS, además de licencias ejecutivas tipo Office, Licencia para SPSS, 
AtlasTi y Sniffy Pro. 
Licencias de Rosseta Stone, BlackBoard, Collaborate, Moodle y Educaplay 
 
 
b. ¿Existen Campus de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)? ¿Cuáles? (escriba 
en observaciones) 
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Figura 47: Existencia campus AVA  
   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 90.   
Campus de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
b. ¿Existen Campus de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (AVA)? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
24 
0 4 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 14 7 1 5 
Nivel de accesibilidad 12 8 2 5 
Nivel de calidad de Aplicación 10 12 1 5 
 
Tabla 91.   
Observaciones generales campus de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
b. ¿Existen Campus de Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje (AVA)? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
Moodle 
Los de Moodle pero solo para los cursos virtuales 
cursos de habilidades de comunicación 
campus virtual y Moodle 
Moodle, BlackBoard, Collaborate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Existen Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB 
que contribuyan a la formación académica para estudiantes en inclusión? Sordos 
  
Figura 48: Plataformas para estudiantes en inclusión sordos 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 92.   
Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que contribuyan a la formación 
académica para estudiantes en inclusión? SORDOS 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
c. ¿Existen Plataformas de 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) y a sitios 
WEB que contribuyan a la 
formación académica para 
estudiantes en inclusión? 
SORDOS 
 
9 
9 11 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 7 3 4 15 
Nivel de accesibilidad 5 3 5 16 
Nivel de calidad de Aplicación 6 4 4 15 
 
 
Tabla 93.   
Observaciones generales Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que contribuyan 
a la formación académica para estudiantes en inclusión? Sordos 
c. ¿Existen Plataformas de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que contribuyan a la 
formación académica para estudiantes en inclusión? 
SORDOS 
Moodle Rooms 
 
 
 
¿Existen Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que 
contribuyan a la formación académica para estudiantes en inclusión? Discapacidad 
Cognitiva 
  
Figura 49: Plataformas para estudiantes en inclusión con discapacidad cognitiva 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 94.   
Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que contribuyan a la formación 
académica para estudiantes en inclusión? Discapacidad cognitiva 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
¿Existen Plataformas de 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) y a sitios 
WEB que contribuyan a la 
formación académica para 
estudiantes en inclusión? 
Discapacidad cognitiva 
 
2 
15 11 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 2 1 6 20 
Nivel de accesibilidad 2 1 6 20 
Nivel de calidad de Aplicación 
 
2 1 6 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Existen Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que 
contribuyan a la formación académica para estudiantes en inclusión? Ciegos 
 
  
Figura 50: Plataformas para estudiantes en inclusión ciegos 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 95.   
Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que contribuyan a la formación 
académica para estudiantes en inclusión? Ciegos 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
c. ¿Existen Plataformas de 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) y a sitios 
WEB que contribuyan a la 
formación académica para 
estudiantes en inclusión? 
Ciegos 
 
3 
13 13 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 2 1 7 19 
Nivel de accesibilidad 2 1 7 19 
Nivel de calidad de Aplicación 2 1 7 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Existen Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que 
contribuyan a la formación académica para estudiantes en inclusión? Baja visión  
  
Figura 51: Plataformas para estudiantes en inclusión baja visión 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 96.   
Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que contribuyan a la formación 
académica para estudiantes en inclusión? Baja visión 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
¿Existen Plataformas de 
Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) y a sitios 
WEB que contribuyan a la 
formación académica para 
estudiantes en inclusión? 
Baja visión 
 
1 11 14 3 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 1 1 5 22 
Nivel de accesibilidad 1 1 5 22 
Nivel de calidad de Aplicación 1 1 5 22 
 
 
 
 
 
 
d. ¿Existen programas para computadoras que permitan la accesibilidad y uso 
académico de todos los estudiantes? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
 
  
Figura 52: Programas accesibles para todos los estudiantes  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 97.   
Programas para computadoras que permiten la accesibilidad y uso académico de todos los estudiantes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
d. ¿Existen programas para 
computadoras que permitan la 
accesibilidad y uso académico de 
todos los estudiantes? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
 
15 
6 8 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 6 10 5 8 
Nivel de accesibilidad 7 7 6 9 
Nivel de calidad de Aplicación 5 10 6 8 
 
 
Tabla 98.   
Observaciones generales programas para computadoras que permiten la accesibilidad y uso académico de todos los 
estudiantes 
d. ¿Existen programas para computadoras que 
permitan la accesibilidad y uso académico de todos los 
estudiantes? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
Office 
Office 
Collaborate 
 
 
 
 
e. ¿Existen Laboratorios virtuales para intercambio de experiencias tecnológicas y/o 
pedagógicas para los estudiantes? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
 
  
Figura 53: Laboratorios virtuales  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 99.   
Laboratorios virtuales para intercambio de experiencias tecnológicas y/o pedagógicas para los estudiantes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
e. ¿Existen Laboratorios virtuales 
para intercambio de experiencias 
tecnológicas y/o pedagógicas para 
los estudiantes? ¿Cuáles? (escriba 
en observaciones) 
 
8 12 8 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 4 4 5 15 
Nivel de accesibilidad 3 5 5 15 
Nivel de calidad de Aplicación 4 4 5 15 
 
Tabla 100.   
Observaciones generales laboratorios virtuales para intercambio de experiencias tecnológicas y/o pedagógica para 
los estudiantes 
e. ¿Existen Laboratorios virtuales para intercambio de 
experiencias tecnológicas y/o pedagógicas para los 
estudiantes? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
Aunque no los conozco, creo que existen, pues son insumos 
sustanciales para la formación de profesionales en la modalidad 
virtual 
 Son insuficientes 
 Muy requeridos 
 Virtual Plan 
 
 
f. ¿Existe una biblioteca virtual donde se encuentren revistas en línea? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
 
  
Figura 54: Biblioteca virtual con revistas en línea  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 101.   
Biblioteca virtual donde se encuentre revistas en línea 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
f. ¿Existe una biblioteca virtual 
donde se encuentren revistas en 
línea? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
28 
0 1 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 14 12 3 0 
Nivel de accesibilidad 13 13 3 0 
Nivel de calidad de Aplicación 12 15 2 0 
 
Tabla 102.   
Observaciones generales Biblioteca virtual donde se encuentre revistas en línea 
f. ¿Existe una biblioteca virtual donde se encuentren 
revistas en línea? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
Están incluidas en las bases de datos de la universidad 
En el portal de revistas Ibero se encuentran Areté, Horizontes 
Pedagógicos, Movimiento Científico y Revista Iberoamericana de 
Psicología. Desde las bases de datos las ancladas a estas. 
Las que se encuentran en Scielo, Redalyc, e-libros, etc. 
Todas las de la Universidad, y las que se pueden encontrar en las bases 
de datos de la biblioteca 
 
 
 
g. ¿Existen Bases de datos de acceso abierto dentro de la biblioteca virtual 
institucional? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
 
  
Figura 55: Bases de datos de acceso abierto 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 103.   
Bases de datos de acceso abierto dentro de la biblioteca virtual institucional 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
g. ¿Existen Bases de datos de 
acceso abierto dentro de la 
biblioteca virtual institucional? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
27 
1 1 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 16 7 3 3 
Nivel de accesibilidad 13 11 2 3 
Nivel de calidad de Aplicación 15 9 2 3 
 
Tabla 104.   
Observaciones generales bases de datos de acceso abierto dentro de la biblioteca virtual institucional 
g. ¿Existen Bases de datos de acceso abierto dentro de la 
biblioteca virtual institucional? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
Dialnet, Ebsco, E-books, Eureka y otros 
 
 
h. ¿Existe programas para computadora que permite el análisis de datos? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
 
  
Figura 56: Programas para análisis de datos  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 105.   
Programas para computadoras que permitan el análisis de datos. 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
h. ¿Existe programas para 
computadora que permite el 
análisis de datos? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
 
19 4 6 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 7 10 6 6 
Nivel de accesibilidad 8 8 7 6 
Nivel de calidad de Aplicación 6 11 6 6 
 
Tabla 106.   
Observaciones generales programas para computadoras que permitan el análisis de datos. 
h. ¿Existe programas para computadora 
que permite el análisis de datos? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
Excel 
SPSS 
Atlas T 
Scielo, radialyc, e-libros, etc. 
Estos deberían existir en los computadores de investigaciones, por ejemplo para usar 
un Atlas ti, se debe recurrir al laboratorio de psicología. 
Atlas Ti 
SPSS - Atlas Ti 
Excel 
Estadísticas recopiladas en CRM 
 
 
 
 
 
i. ¿Existe difusión de conocimiento en eventos científicos virtuales? ¿Cuáles? (escriba 
en observaciones) 
  
Figura 57: Difusión de conocimiento en eventos científicos virtuales  
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 107.   
Difusión de conocimientos en eventos científicos virtuales 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
i. ¿Existe difusión de 
conocimiento en eventos 
científicos virtuales? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
 
14 
5 10 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 6 7 4 12 
Nivel de accesibilidad 5 7 5 12 
Nivel de calidad de Aplicación 5 7 5 12 
 
Tabla 108.   
Observaciones generales difusión de conocimientos en eventos científicos virtuales 
i. ¿Existe difusión de 
conocimiento en eventos científicos 
virtuales? ¿Cuáles?  
(escriba en observaciones) 
Diálogo de semilleros virtuales, Semana Ibero Virtual 
Existe comunicación e información 
Eventos disciplinares 
Por Streaming generalmente se hace proyección de ellos. Durante la semana de ingeniería se 
transmitieron las conferencias 
 
 
 
j. ¿Se elaboran libros electrónicos? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
 
  
Figura 58: Elaboración libros electrónicos 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 109.   
Se elaboran libros electrónicos 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
j. ¿Se elaboran libros 
electrónicos? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
11 
4 14 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 5 5 5 14 
Nivel de accesibilidad 3 7 4 15 
Nivel de calidad de Aplicación 3 7 4 15 
 
Tabla 110.   
Observaciones generales se elaboran libros electrónicos 
j. ¿Se elaboran libros electrónicos? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
Los de resultado de investigación 
Libros derivados especialmente de la actividad investigativa 
 
 
k. ¿Se utilizan las TIC para la formación de redes de investigación? ¿Cuáles? (escriba 
en observaciones) 
 
  
Figura 59: Tics para la formación de redes de investigación 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 111.   
Utilización de las TIC para la formación de rede de investigación 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
k. ¿Se utilizan las TIC para la 
formación de redes de 
investigación? ¿Cuáles? (escriba 
en observaciones) 
 
21 3 5 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 10 9 5 5 
Nivel de accesibilidad 7 12 5 5 
Nivel de calidad de Aplicación 7 11 6 5 
 
Tabla 112.   
Observaciones generales utilización de las TIC para la formación de rede de investigación 
k. ¿Se utilizan las TIC para la formación de redes de 
investigación? ¿Cuáles? (escriba en observaciones) 
Diplomados en investigación 
Grupo de Estudio Docente 
Grupos de estudio de investigación 
 
l. ¿Existe publicación en revistas digitales por parte de: Estudiantes 
 
  
Figura 60: Publicación en revistas digitales 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 113.   
Publicación en revistas digitales por parte de estudiantes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
l. ¿Existe publicación en revistas 
digitales por parte de: 
Estudiantes 
 
15 5 8 1 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 5 6 6 12 
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Nivel de accesibilidad 5 6 6 12 
Nivel de calidad de Aplicación 5 6 6 12 
 
Tabla 114.   
Observaciones generales publicación en revistas digitales por parte de estudiantes 
l. ¿Existe publicación en revistas digitales por 
parte de: Estudiantes 
Revista Arete 
 
l. ¿Existe publicación en revistas digitales por parte de: Docentes 
 
 
  
Figura 61: Revistas digitales docentes  
 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 115.   
Publicación en revistas digitales por parte de docentes 
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
l. ¿Existe publicación en revistas 
digitales por parte de: 
Docentes 
 
24 0 5 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 14 6 3 6 
Nivel de accesibilidad 14 6 3 6 
Nivel de calidad de Aplicación 14 6 3 6 
 
Tabla 116.   
Observaciones generales publicación en revistas digitales por parte de docentes 
l. ¿Existe publicación en revistas digitales por parte de: 
Docentes 
Todas las revistas de la Institución desde las diferentes 
facultades 
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l. ¿Existe publicación en revistas digitales por parte de: Directivos 
 
  
Figura 62: Revistas digitales de directivos  
 
 
  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 117.   
Publicación en revistas digitales por parte de directivos  
 SI NO NO SABE NO 
RESPONDE 
l. ¿Existe publicación en revistas 
digitales por parte de: 
Directivos 
 
11 
5 13 0 
 ALTO MEDIO BAJO NO APLICA 
Nivel Uso de Funcionamiento 3 3 7 16 
Nivel de accesibilidad 3 4 7 15 
Nivel de calidad de Aplicación 4 4 5 16 
 
Tabla 118.   
Observaciones generales Publicación en revistas digitales por parte de directivos 
l. ¿Existe publicación en revistas digitales por 
parte de: 
Directivos 
Los directivos publican en la revista del 
programa. 
 
Los Recursos digitales se definen como “Espacios para acceder, crear, compartir 
y transmitir conocimiento abierto. “Cualquier tipo de información que se encuentre 
almacenada en formato digital (p.17) de acuerdo con la definición formal del  -International 
Standard Bibliographic Description –for Electronic Resources ISBD (ER) (2012), 
entendemos por recurso digital todo material codificado para ser manipulado por una 
computadora y consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto” (Ministerio  
Educación Nacional, p.35 (2012) Para este item 21 personas contestaron que si existen 
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Licencias de software registradas, con un nivel alto en funcionalidad, accesibilidad y 
calidad de aplicación, en el caso de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, además 
de Licencias ejecutivas tipo Office, Licencia para SPSS, AtlasTi y Sniffy Pro. 24 personas 
manifestaron la existencia de Campus de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 
como Moodle, Black Board Collaborate. 11 personas señalaron no saber si existen 
Plataformas de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) y a sitios WEB que contribuyan 
a la formación académica para estudiantes en inclusión sordos y discapacidad auditiva. 
11 personas señalaron que existen para estudiantes ciegos, 13 personas para 
estudiantes con baja visión, esto quiere decir que, la mayoría de población desconoce si 
las plataformas virtuales tienen metodologías que garanticen una educación para todos. 
En los laboratorios virtuales para intercambio de experiencias tecnológicas y/o 
pedagógicas para los estudiantes, 12 personas desconocen que existan y refieren que 
no se aplican en los procesos de formación. Un número alto de personas 28, si conocen 
la biblioteca virtual, en la cual se encuentren revistas en línea y 28 personas menciona la 
existencia de bases de datos. 19 personas contestaron que si existen programas para 
computadora que permiten el análisis de datos como el SPSS, AtlasTi, estadísticas 
recopiladas en CRM. 
La difusión de conocimientos en eventos científicos virtuales obtuvo un número alto de 
encuestados con un total de 14 personas que si conocen y se ve reflejado en dialogo de 
semilleros virtuales, semana Ibero virtual, por Streaming, generalmente se hace 
proyección de ellos. Durante la semana de ingeniería se transmiten conferencias. La 
elaboración de libros electrónicos tan solo 14 personas no conocen del tema, donde no 
se aplica a nivel de funcionamiento, accesibilidad y calidad de aplicación.  
De otra parte, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a (8) directivos del 
equipo de tecnología y (1) coordinador de apoyo académico. Para esta técnica de 
investigación se tuvo en cuenta un guion de preguntas validadas por pares, con los 
siguientes interrogantes: 1. ¿Existe una Política o Lineamiento de Tecnología 
institucional? ¿Si es afirmativo, ésta favorece una educación para todos en la institución?, 
2. ¿Conoce alguna herramienta tecno pedagógica que favorezca los procesos de 
inclusión de estudiantes en la institución? ¿Cuáles?, 3. ¿Existen plataformas y programas 
para cubrir las necesidades tecnológicas en los procesos académicos de todos los 
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estudiantes en la institución?, 4. ¿Existen recursos digitales académicos y de 
investigación para estudiantes en inclusión? y 5. ¿Qué es una fortaleza y cuál su gran 
reto en el ámbito de la tecnología en la institución? A continuación, la tabla 119, señala 
la sistematización de las entrevistas: 
 
Tabla 119.   
Sistematización respuestas entrevista semiestructurada a Directivos de Tecnología y de Apoyo docente. 
Preguntas Respuestas 
 
 
1. ¿Existe 
una Política 
de 
Tecnología  
institucional? 
D1: Menciona “hasta ahora no tengo claro, si existe una política, de pronto son los lineamientos en cuanto 
a derechos de autor y lineamientos de uso de la información” 
D2: “Política como tal no, hay un modelo para la educación virtual ya distancia”  
D3: “lo que hemos identificado en efecto, es que hay un Acuerdo 0’92 de marzo de 2016, por el cual se 
adopta la política de Ciencia, Tecnología e Innovación” 
D4: “No, como tal no conozco Política o Lineamiento” 
D5: “SÍ, de hecho las primeras cosas que he realizado acá es fue crear un conjunto de políticas acerca del manejo de 
la tecnología en la Universidad. Es un conjunto de 6 documentos, es una política que enmarca el desarrollo tecnológico 
en la Universidad y va hasta este año 2019”. 
D6: “Tenemos muchos procesos, tenemos muchas políticas, nos falta afinar más para que respondan a una 
educación para todos”. “…por ejemplo se tienen políticas de contraseñas, de backups, seguridad, pero faltan 
otro tipo de políticas por divulgar”. 
D7: “No recuerdo si hay una política explícita al respecto. Pero…en los objetivos estratégicos del año 2019, 
está claramente, cuáles son todos los proyectos que se tienen que desarrollar en tecnología, un dato son como 
7 proyectos” 
D8: “Sí, las estamos trabajando y las estamos actualizando, la que tiene que ver con abeas data, con el 
manejo de datos, con el tema de autoservicio, con el tema de automatización contempladas en el documento 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, el Petit”. 
D9: “No, no la conozco, más allá de los usos de la marca”. 
 
2. 
¿Conoce  
Alguna 
herramienta 
tecno 
pedagógica 
que favorezca 
los procesos 
de inclusión 
de 
estudiantes 
en la 
institución? 
 
D1: “Ummmm Bueno, ehh. Hay contenido para personas con discapacidad auditiva y visual” 
D2: “Yo Creo que se ha avanzado bastante pero también falta mucho. Hay herramientas didácticas que 
se han construido como por ejemplo la posibilidad de hacer videos, con acompañamiento de un intérprete de 
lengua de señas, la herramienta de BlackBoard Collaborate que está en todas las aulas de Moodle rooms, que permite 
en el área de acompañamiento sincrónica con el estudiante, con una persona que haga la traducción a la lengua de señas, 
diría que en principio esas dos”. 
D3: “Elaboración del Plan Analítico de Curso (PAC) para la virtualidad, viene siendo una herramienta tecno 
pedagógica en ese escenario. El manual del tutor que ya está en la virtualidad, hace un seguimiento a los 
procesos pedagógicos en el aula. La institución tiene desarrollo de OVAS, Moocs de libre consulta y uso (3 o 
4) herramientas dispuestas para los estudiantes virtuales y presenciales  (ortografía, preparación tesis 
cuantitativas, entre otros). Desarrollo de contenidos para los cursos virtuales y presenciales entre el 20% la 
oferta de acceso a cursos virtuales” 
D4: “Pues mira yo te diría que (…) la Universidad ha trabajado fuertemente en inclusión para personas 
que tienen discapacidades en el aula, y hemos tratado de articularlos con el Departamento de  Lenguas de 
Señas, (…) se ha definido en los cursos o los materiales que ellos producen (…) el estudio de grabación, (…) 
nosotros los hemos apoyado en la disposición del estudio, la construcción de los materiales (videos), por 
ejemplo ellos creación un diccionario  de lengua de Señas Colombiana APP (…) construcción de todo el video, 
todo el material de video que soporta esa APP. , por supuesto requería un material importante video gráfico. 
Lo que hemos hecho es asegurar que todo el material sea accesible en diferentes dispositivos y que un 
estudiante ….si por ejemplo…un estudiante ciego pueda leer todo el material… y que las herramientas le 
permitan acceder a todo el material, entonces …..Todos los cursos se han construido de tal forma que se 
puede navegar el material sin necesidad de verlo. En el curso….entonces….si hay un ícono que sea Plan 
Analítico del Curso, cuando lo observa ve eso, pero por detrás……hay una descripción que una persona ciega 
puede escucharla que la aplicación le lee, hay aplicaciones que se instalan en Windows y le lee todo lo que 
hay en la pantalla, …..Entonces en la Web es común que uno escribe para las personas que visualmente 
pueden ver y pueden leer, pero hay que tener en cuenta que si tú pones una imagen pues esa imagen, si tú la 
vez, tú la entiendes  y puedes entender todo, pero si tú no la puedes ver …..Pues uno se asegura que por 
detrás esté toda la descripción para que la herramienta a la persona que no puede ver. 
D5: “Sí hay unas herramientas que dinamizan parte de la formación del estudiante, la mayoría son como 
más recursos audiovisuales, o sea hay bibliotecas digitales, pero como tal espacio que favorezcan ese tiempo 
de formación a mi juicio…todavía no las hay. Por ejemplo…. No sé hay foros de discusión de uso general….o 
puede ser lo que hay en las aulas virtuales”. 
D6: “Sí, la Univesidad cuenta con software que maneja la biblioteca en este momento, (…) para personas 
que no ven bien puedan acceder a los documentos”. 
D7: “No, no conozco, específicamente al respecto. Tengo conocimiento de abordar estudiantes a nivel 
regional en términos de inclusión a personas de estratos 0, 1, 2”. 
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D8: “Pues una herramienta es una que trabajamos con el decano de Ciencias Humanas, Oscar Gómez, 
donde participamos en la definición de un sistema que se va utilizar para el consultorio psicológico, otras 
herramientas que podemos utilizar son las que tienen que ver con mejorar la capacidad a nivel de las aulas, 
con la limitante que existe a nivel de la capacidad de los salones que se tiene actualmente, que son salones 
de 20 estudiantes”. 
D9: “en la Universidad contamos con una plataforma Moodle Rooms que en su mayoría se dedica a la 
educación virtual y la modalidad distancia tradicional, en la cual los estudiantes pueden acceder a recursos 
tecno pedagógicos….ehhh como encuentros sincrónicos, tener repositorios de videos, material accesible que 
puede ser leído por un sistema Jaws, entre otros. Pero que nuestra plataforma de Moodle Rooms sea accesible 
para todos, no., porque eso significaría hacer una adecuación lingüística, una adecuación cultural a todos los 
contenidos y eso significa hacer una caracterización de quiénes son nuestros estudiantes, conocer qué sistema 
de comunicación utilizan, dado que unos tienen comunicación hablada y otra comunicación señada, el caso 
de los estudiantes sordos, sumado que son de antecedentes culturales diversos. Eso marca la diferencia, 
porque si queremos llegar una población multiétnica requiere contenidos comprensibles en todo el territorio 
nacional”. 
 
3.¿ 
Existen 
plataformas y 
programas 
para cubrir las 
necesidades 
tecnológicas 
en las 
procesos 
académicos 
de todos los 
estudiantes 
en la 
institución? 
 
D1: “Plataformas de divulgación tenemos YouTube, redes sociales, en virtualidad trabajamos con Vimeo, 
ya para de los cursos trabajamos con Moodle rooms, para ingles tenemos Rosseta Stone, que es otra 
plataforma que la Ibero tiene. Que más… Pero está Educaplay, actividades y recursos educativos, shutterstock 
es un banco de imágenes, no son de acceso libre, la institución la paga y nosotros tenemos la licencia de las 
imágenes. (…) , obviamente tiene un límite mensual. Nosotros también trabajamos Adobe, es una plataforma 
multiplicación, por ejemplo yo trabajo animación, audio, trabajo edición de video, también fotoshop está ahí. 
Tienen acceso los que producen contenido, comunicaciones y nosotros de virtualidad”. 
D2: “Yo te puedo hablar de acá del área, y hay dos grandes recursos, uno es el LMS que es Moodle Rooms 
que es donde están alojadas todas las aulas y el que soporta la cantidad de estudiantes que hay en la 
formación virtual y dentro del LMS, que es como un añadido, es la herramienta de BlackBoard Collaborate que 
es una herramienta de encuentro para tutoría sincrónica, que es pensada para el ámbito educativo es un Skype 
pensado para lo educativo, allí tiene aplicaciones para compartir contenido dentro de la misma herramienta, 
para hacer un tablero en la misma herramienta, se pueden compartir archivos, bueno una serie de 
herramientas”. 
D3: “Pues nosotros operamos con Moodle, es nuestro LMS en la que opera nuestra mediación virtual, que 
es muy buena”.   
D4: “Bueno…nosotros para programa virtuales, la Universidad tiene la plataforma Moodle Rooms, es una 
plataforma contratada como software, como servicio es decir la institución no se preocupa por el mantenimiento 
de la misma, ni por los servidores, hay una empresa que se encarga de eso. Esa plataforma nos permite 
soportar el Modelo en este momento y atender la población, tenemos un contrato que nos permite tener 7.000 
estudiantes, el próximo año 9.000 y seguir creciendo”. 
D5: “Existe un LMS, en términos de todos los estudiantes de la Ibero, que es una plataforma para hacer 
todo lo que es educación virtual, hay un conjunto de bibliotecas digitales, existe un portal de ayuda que se 
llama Campus Virtual”. 
D6: “Pues….la Univesidad cuenta más o menos con 120 computadoras en las que tenemos 3 para clases, 
intérpretes como ayuda a las personas sordas y también salas de aula libre para el acceso. La persona con 
discapacidad visual…. no estoy seguro que hay alguna herramienta. Collaborates”. 
D7: “Sí, pero por supuesto eso siempre se debe actualizar e incrementar la capacidad de conectividad y 
de almacenamiento. Estar atentos a los retos digitales actuales, confiabilidad de la conectividad y aulas 
virtuales ágiles” 
D8: “Sí, y seguimos trabajando en la actualización  (tener en línea los procesos y validarlos a partir del 
conocimiento y la experiencia, aportando al análisis y diagnóstico para mejora) y modernización de la planta 
para seguir prestando nuevas funcionalidades. Se tienen previstos mejorar en temas de automatización, con 
el tema de potencializar los actuales aplicativos misionales. 
D9: “Moodle Rooms es una muy buena plataforma, aunque el diseño es diferente, es robusta, pero no 
tiene un diseño accesible. Nuestra plataforma, igual que google, incuso el mismo Word tiene un lector de 
pantalla como mínimo de accesibilidad. Lo mismo que, los subtitulados, YouTube en este momento tiene  un 
subtitulado automático bastante funcional. Plataforma accesible debe contener un subtitulado, un sistema de 
lectura, de audio lectura para personas de baja visión o ciegas, debe contener interpretación en Lengua de 
Señas como mínimo. Aunque ahora hay nuevos patrones que utilizan imágenes, colores  destellos, tener la 
capacidad aumentar o minimizar la letra en un texto, ajustado al campo de la pedagogía en la formación. 
Nosotros hicimos el diplomado en Lengua de Señas virtual accesible a persona oyentes”. 
 
4. 
¿Existen 
recursos 
digitales 
académicos y 
de 
investigación  
para 
estudiantes 
en inclusión? 
 
D1: “Shutterstock un banco de imágenes que la institución paga y tiene un límite mensual. Nosotros 
también trabajamos Adobe que incluye varias aplicaciones con animación, audio, video y fotoshop” 
D2: “Las bases de datos institucionales que es el recurso lo que más se usa (…) una licencia de 
construcción de video Pawtoon, aquí lo que se hace es crear contenidos, entonces se crean OVAS, también 
tenemos licencia de Educaplay, Bases de datos de acceso libre como clacso, Dialnet, Redalyc” 
D3:” Sí, de hecho, hemos hecho desarrollos en el marco de unos convenios de proyectos de FODESEP, 
un aplicativo apoyo para la formación pedagógica Población Sorda” 
D4: NA 
D5: “ehhh (…) si bien la Universidad tiene herramientas, desde el punto de vista de herramientas, la forma 
como se aborda la experiencia de aprendizaje en la educación virtual es a través de una plataforma”. 
D6: “Sí, tenemos software, SPSS, de investigación y crear bases de datos” 
D7: “Sí, pero todo va de la mano y se pueden acceder a la biblioteca virtual, redes, documentos, 
información” 
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D8: “No, con esa parte casi no he tenido relación” 
D9: “No, nuestra base de datos son accesibles oyentes, pero no para todos los estudiantes de la Ibero, 
por ejemplo lo estudiantes sordos no tienen acceso, dado su bajo conocimiento del español, aunque si de su 
primera lengua. En este momento se desarrolla el proyecto “La investigación científica al alcance de la 
población sorda”, el objetivo es el diseño de la herramienta tecnológica que permite que los estudiantes sordos 
puedan acceder a las bases fundamentales de la investigación científica de forma general, en Lengua de 
Señas, a través de una página web. Asimismo, hace 2 años hicimos un desarrollo de una aplicación de un 
glosario en Lengua de Señas que le permite al estudiante sordo identificar un término que para él no es claro 
dentro de un texto, en Lengua de Señas y en su significado”. 
 
5. ¿Qué 
es una 
fortaleza y 
cuál su gran 
reto en el 
ámbito de la 
tecnología en 
la institución? 
 
D1: “Hace falta integrar… tenemos la redes sociales pero no están siendo usadas de una manera pedagógica 
Hace falta integrar todo. Hacer concursos, hacer tips de conocimiento, hace falta integrar las plataformas de una 
manera holística para el aprendizaje. Todos deberíamos aprender Lengua de Señas” 
D2: “Va en dos ámbitos, uno el pensar el currículo, ya lo está haciendo la universidad, pensar como 
curricularmente se debe pensar la educación contemporánea (…). Y Allí mismo articular esa concepción de 
currículo que es modular (…) herramientas que cuando llegue el estudiante le permita decir cuáles son las potencias 
que él tiene como ser humano y en que le puede ir mejor y así vaya construyendo su currículo a través de ciertos módulos, 
teniendo en cuenta lo que requiere la sociedad a nivel tecnológico”  
D3: “Caracterización de la población estudiantil en inclusión, se registra en un software con dificultades. 
Medio lo realiza pero con vacíos de aplicación” 
D4: NA 
D5: “Fortaleza inversión, para poder apropiar la tecnología de la manera adecuada y en términos de mejora 
proyectos requeridos y el gran reto en materia tecnológica a mi juicio es lograr crear sinergias entre las áreas 
a través de la tecnología eh…..hay un montón de áreas en la Universidad” 
D6: “La ibero está a la vanguardia en cuanto a equipos, conectividad, tenemos los últimos computadores, 
en procesamiento, en memoria y la banda ancha, es buena, se maneja 250 megas en internet, para navegar 
rápidamente” 
D7: “La tecnología es una oportunidad de acercar a las personas a la  educación a nivel del territorio nacional.  
El presupuesto está abierto en cada proyecto que implique tecnología  
D8: “Una oportunidad de mejora para la Universidad a nivel tecnológico es la transformación digital, 
nosotros lo tenemos identificado como un objetivo estratégico y tenemos varios proyectos y la ruta a seguir 
posicionando el tema de gestión del cambio con todos nuestros colaboradores para asimilar toda la 
transformación en curso”. 
D9: “La creación de un lineamiento o política tecno pedagógica accesible para la Universidad donde se 
defina accesibilidad con expertos en tecnología, en pedagogía, en accesibilidad, en mediación cultural y 
comunicativa, un equipo que dé cuenta de los requerimientos de la herramienta tecno pedagógica”.  
 
Como resultado general de la entrevista semiestructura se puede definir que en 
términos de conocimiento de la Política de Tecnología, la mayor parte de los consultados 
no tiene un conocimiento claro de su existencia. Sin embargo, mencionan lineamientos 
de políticas específicas de tecnología en construcción a 2019. Estas directrices se 
refieren al abeas data, manejo de datos, autoservicio y automatización contemplados en 
el documento Plan estratégico de tecnologías de la Información – Petit -. En esta línea, 
mencionan la falta de divulgación de la misma con la comunidad educativa que dé a 
conocer su actualización y su funcionalidad como política institucional orientada a 
favorecer la labor del quehacer, desde una mirada como de directivos, administrativos, 
docentes y en general todas las personas que están involucradas en el direccionamiento 
de actividades conjuntas en la Institución, con unos objetivos claros en la búsqueda de 
acciones de un mejoramiento continuo que garantice una educación de calidad para 
todos.  
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Asimismo, cuando se habla de la existencia de las herramientas tecno pedagógicas 
que favorecen los procesos de inclusión de estudiantes en la institución, la mayor parte 
de los entrevistados argumentan que si existen y se están implementando dentro de la 
misma construcción de los planes analíticos de curso (PAC), se generan herramientas, 
construcción de materiales (audio – video), APP de lengua de señas, adaptación 
curricular, entre otras, necesarias para garantizar una educación para todos reflejada en 
las diferentes modalidades presencial, virtual y a distancia, con el apoyo de intérpretes 
para personas sordas y diferentes estrategias para personas con baja visión, ciegas y/o 
discapacidad cognitiva. Aun así, es necesario continuar fortaleciendo cada uno de estos 
procesos para lograr llegar a un mayor número de población, dado que en cuento a 
profesionales si se tiene preparado un plan de acción, pero es necesario la generación 
de nuevo conocimiento que logre fortalecer estos procesos de intervención para la 
población estudiantil en inclusión. Muy pocos profesionales argumentaron no tener 
conocimiento frente al tema. 
Del mismo modo, los entrevistados cuando se les preguntó sobre el conocimiento de 
plataformas y programas para cubrir las necesidades tecnológicas en los procesos 
académicos de todos los estudiantes en la institución, respondieron que si existen a partir 
de diferentes herramientas como aplicaciones reconocidas en redes sociales (YouTube, 
que cuenta con subtítulos), al igual, que plataformas académicas como LMS: Moodle 
Rooms, Rosseta Stone, Educaplay, recursos educativos: Shutterstock, entre otras, en las 
diferentes modalidades de formación en la institución, que complementan la labor 
docente y son apoyo fundamental en los procesos académicos y administrativos. Esto ha 
permitido el crecimiento anual de estudiantes en la modalidad virtual con un único fin de 
fortalecer los avances en tecnología e innovación con toda la comunidad educativa. 
Como recomendación y sugerencia es necesario trabajar en una plataforma accesible, 
es decir que es necesario contener un subtitulado, un sistema de lectura, de audio lectura 
para personas con limitación visual y/o interpretación en Lengua de Señas para 
estudiantes sordos. Es preciso nombrar que actualmente existen patrones que se ajustan 
al campo de la pedagogía con una mirada incluyente. 
Por otro lado, uno de los interrogantes dentro de la entrevista era conocer si tenían 
conocimiento de la existencia de recursos digitales y de investigación para estudiantes 
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en inclusión, a los cual respondieron que la institución cuenta con unas aplicaciones, 
actividades tecno educativas y convenios de proyectos como son los del Fondo de 
Desarrollo de Educación Superior –FODESEP- que han permitido generar un aplicativo 
para la formación pedagógica población sorda basada en la contextualización de temas 
básicos de investigación. De igual forma, se expone que, en la modalidad de educación 
virtual mediante la plataforma, se generan herramientas que contribuyen a la población 
estudiantil en inclusión, al igual que Software, SPSS, de investigación, Educaplay y bases 
de datos, de hecho, en este momento se desarrolla un proyecto “La investigación 
científica al alcance de la población sorda” mediante una herramienta tecnológica que 
permite el acceso a bases de datos fundamentales de investigación en lengua de señas. 
Algunos, entrevistados afirman no saber o en tal caso que no cuentan con recursos 
digitales para estudiantes en inclusión. 
Finalmente, se hace la pregunta frente a ¿qué es una fortaleza y cuál el reto en el 
ámbito de la tecnología en la institución?, a lo que contestaron que es necesario tener 
una integralidad pedagógica en las redes sociales de forma holística para el aprendizaje, 
teniendo un plus en inclusión como es el apoyo del equipo  de intérpretes de la lengua 
de señas; asimismo transformar pensamiento frente al currículo, donde tenga una mirada 
contemporánea, enfocada en una realidad social y sus fortalezas como seres humanos 
antes que como profesionales mediante un currículo por módulos. Adquirir software que 
logre caracterizar la población en inclusión y de esta manera generar más oportunidades 
de adquisición que garanticen una educación para todos, teniendo en cuenta que es 
necesario fortalecer en inversión para tecnología e investigación. Pues dentro de los 
pilares institucionales se debe fortalecer estos procesos para generar calidad en cada 
uno de los programas que la universidad ofrece. 
En cuento a la otra universidad participante se evidencian a continuación los siguientes 
resultados: 
Para concretar el diseño metodológico se contemplan tres etapas: una primera etapa 
previa en la que se recopila la información referente a las políticas institucionales de 
tecnología, una segunda etapa de entrevistas formadas por grupos focales para la 
profundización de las informaciones. Para el desarrollo de esta etapa se siguen dos fases: 
una de revisión y organización de la información y una segunda, que consiste – de modo 
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específico - en aplicar entrevistas a la población de interés y una etapa final, en la que se 
analiza la información obtenida, mediante la presentación del presente documento que 
se ha estructurado desde los siguientes grupos focales: Ver tabla 120 
a. Política institucional de tecnología 
b. Dispositivos tecnológicos 
c. Recursos tecnológicos 
d. Ambiente y conectividad 
e. Herramientas tecnológicas 
f. Recursos digitales institucionales 
g. Gestión de las políticas institucionales de tecnología 
Tabla 120.   
Análisis de resultados por categorías 
CATEGORÍA RESULTADOS 
 
 
 
 
Política institucional de tecnología 
 
La Universidad Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, 
fundada el 30 de enero de 1976, es una institución autónoma de 
educación superior, que goza de independencia en el ejercicio de 
sus funciones y tiene plena capacidad jurídica para adquirir 
derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 
organización y gobierno propios. Se rige por la Asamblea 
Universitaria, organismo de mayor jerarquía, en el cual reside la 
máxima autoridad de la Institución. El Consejo Universitario es el 
organismo inmediato en jerarquía y tiene entre sus funciones 
definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión 
de la Universidad. Por su parte, el Rector es el funcionario de más 
alta jerarquía ejecutiva, ejerce la representación judicial y 
extrajudicial, lleva a cabo el control y la evaluación de las 
actividades de la Institución, tiene un órgano asesor: el Consejo de 
Rectoría: conformado por los 3 Pro-rectores, por medio del cual 
se canaliza su autoridad en lo que corresponda: Pro-rectoría de 
Docencia, Pro-rectoría de Investigación, Pro-rectoría de Extensión 
(esa última es la responsable por los temas de acción social y vida 
estudiantil, por ejemplo). 
*Estatutos de la UNESP (2019)  
*Reglamento General de la Unesp (2019) 
* Estatutos del Consejo de Docencia, Investigación y 
Extensión Universitaria (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo concerniente a la Pro-rectoría de Investigación, esta es 
la responsable de supervisar, estimular y coordinar parte de las 
políticas institucionales de tecnología que se desarrollan dentro de 
la Institución. Apoya prioritariamente los proyectos que tienen 
como meta el desarrollo del país y las contribuciones destinadas a 
consolidar y perfilar la identidad nacional, a través del 
pensamiento y la creatividad. Se estimulan igualmente las tareas 
de investigación interdisciplinaria y de inclusión. Está organizada 
en líneas de investigación específicas, que orientan el desarrollo 
de los programas, proyectos o las actividades de apoyo a la 
investigación.  
Los programas, proyectos o actividades de apoyo a la 
investigación se pueden desarrollar de manera individual o 
colectiva, como parte de las labores sustantivas de las unidades 
académicas, unidades académicas de investigación y estaciones 
experimentales. Todas las unidades que realicen investigación 
podrán coordinar sus actividades, entre sí o con instituciones 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, siempre en apego a 
los fines y propósitos establecidos en el Estatuto Orgánico de la  
Universidad  Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, las 
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Dispositivo tecnológico 
 
políticas institucionales y la normativa nacional que resulte 
aplicable. 
Asimismo, en cuanto a las investigaciones de la universidad, 
todas y cada una de ellas son regidas por el Reglamento de la 
Investigación de la Universidad Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”. Este reglamento establece las disposiciones 
generales que regulan los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento, evaluación, difusión y divulgación de la 
investigación en la  Universidad  Estadual Paulista “Julio de 
Mesquita Filho”, así como las funciones, obligaciones y 
responsabilidades de las instancias universitarias, del personal 
universitario y de quienes participen en los programas, los 
proyectos y en las actividades de apoyo a la investigación, 
inscritos en la Vicerrectoría de Investigación . 
Todo lo anterior, bajo el objetivo de gestionar mediante 
mecanismos administrativos y la normativa institucional, la 
generación del conocimiento científico, que se hace en la  
Universidad  Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, esto 
mediante la supervisión y control de las actividades, proyectos y 
programas de investigación, que se encuentran formalmente 
inscritos. Forman parte de ellos, algunas de las acciones más 
relevantes de esa política institucional de tecnología de las cuales 
trata ese Informe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos tecnológicos 
Como parte de la Pro-rectoría de Investigación, se encuentran 
las unidades académicas y de investigación, dentro de los cuales 
se ubican los departamentos y laboratorios de investigación y de 
informática. Así, esos laboratorios forman parte de las distintas 
unidades académicas de los campi de la Universidad Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho”, dedicados a la investigación 
interdisciplinaria y transdisciplinar en los campos de las Ciencias. 
En esos laboratorios se realizan procesos de investigación en el 
campo educativo; vinculados con la docencia y la acción social, 
para generar el conocimiento pertinente que contribuya a la 
calidad de vida y la promoción de la equidad social en el ámbito 
nacional e internacional. En el caso de los proyectos compartidos 
con otros países, parte de ellos han sido comprados con los 
recursos de esos acuerdos.   
La estructura organizacional de los laboratorios, se compone 
por el Consejo Asesor que es el órgano encargado de establecer 
las políticas y directrices de esos laboratorios y está constituido 
por los siguientes miembros: el Decano o Decana de la Facultad, 
el Jefe del Departamento, el coordinador de la carrera,  un 
representante de las carreras de pregrado y posgrado de la 
Facultad, una persona investigadora adscrita al Departamento, 
escogido por el Consejo Científico y un o una representante de 
cualquiera de las otras facultades que conforman la unidad/ciudad 
en la que se encuentra el campus. 
El director o directora es el funcionario de mayor rango en el 
Laboratorio. Además, el director o directora del campus depende 
jerárquicamente del Pro-rector.  Y, el Consejo Científico del 
Laboratorio es el órgano encargado de definir, coordinar y regular 
las actividades científicas según políticas y directrices aprobadas 
por el Consejo Asesor. 
A su vez, esos laboratorios tienen diferentes unidades que 
colaboran con la gestión de los programas y proyectos de 
investigación, entre los cuales se ubican: unidad de diseño gráfico, 
unidad de información y referencia, unidad de tecnologías de la 
información, unidad de apoyo a la investigación y acción social y 
unidad de gestión administrativa, mismas que se abocan a cumplir 
funciones asociadas con el soporte en diferentes áreas que el 
personal investigativo requiera. 
 
 
Parte de las funciones de la Pro-rectoría de Investigación 
radican en establecer acciones estratégicas para fortalecer los 
procesos de articulación entre los programas, proyectos y las 
actividades de apoyo a la investigación que se desarrollan en la 
Universidad, ratificar la inscripción, ampliación, suspensión, 
terminación o el cierre de los programas, proyectos o actividades 
de apoyo a la investigación, supervisar, dar seguimiento y evaluar 
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Ambiente y conectividad 
 
el desarrollo de la investigación para proponer acciones que 
permitan aprovechar las oportunidades de mejora, implementar 
mejores prácticas y la resolución de problemas que obstaculicen 
la actividad investigativa.  
También se busca establecer las directrices, los instrumentos, 
los procedimientos, los indicadores, y los estándares académicos 
de excelencia para la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas, proyectos y las actividades de apoyo 
a la investigación; así como promover y coadyuvar en el 
intercambio, cooperación y el establecimiento de alianzas 
estratégicas con otras instituciones, nacionales e internacionales, 
que permitan el desarrollo conjunto de programas, proyectos y 
actividades de apoyo a la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas tecnológicas 
 
De igual forma, se promueve, apoya y busca financiamiento 
para actividades académicas que propicien el mejoramiento de las 
capacidades investigativas del personal universitario dedicado a la 
investigación, de la misma manera que destinar fondos 
concursables para incentivar programas, proyectos y actividades 
de apoyo a la investigación en aquellas áreas que se consideren 
prioritarias para el desarrollo del país, guardando un equilibrio 
equitativo en el apoyo hacia todas las áreas del conocimiento, al 
igual que establecer y actualizar, semestralmente, un sistema 
institucional de divulgación e información sobre las líneas de 
investigación de las unidades que realizan actividades 
investigativas, los programas, proyectos y actividades de apoyo a 
la investigación, de las personas investigadoras o cualquier otro 
aspecto que considere pertinente, relacionado con la actividad 
investigativa. Esta información debe estar disponible en el portal 
de la investigación y en los repositorios de acceso abierto de la 
Universidad, cuando corresponda.  
Una de las funciones señala la necesidad que tiene la Pro-
rectoría de Investigación de promover procesos de comunicación 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, al igual que la 
elaboración de contenidos audiovisuales, multimediales o 
interactivos mediante las diversas plataformas de difusión que 
ofrece la tecnología, de manera que se favorezcan la divulgación 
de los resultados y los hallazgos de investigación, pues ello 
contribuye con el desarrollo y el aporte de los conocimientos a las 
sociedades. Al respecto, el profesorado responde que, en la 
Universidad existen mecanismos para divulgar los diferentes 
resultados de las investigaciones, entre los cuales se mencionan 
las revistas especializadas. 
Otra de las funciones de la Vicerrectoría de Investigación es 
asesorar acerca de los derechos de propiedad intelectual a las 
unidades académicas, a las unidades académicas de investigación 
y a otras instancias institucionales, al igual que a las personas 
investigadoras. El asesoramiento debe brindarse en al menos los 
aspectos relacionados con la interpretación, aplicación y uso de 
instrumentos legales destinados a proteger la propiedad industrial 
y los derechos de autor derivados de la investigación, de la misma 
forma que en el campo de la gestión de tecnología y procesos de 
innovación, de acuerdo con las políticas y la normativa 
institucional en la materia, y las regulaciones nacionales e 
internacionales aplicables a la Universidad.  
A su vez, se busca definir los mecanismos institucionales de 
gestión de la investigación que permitan la articulación y la 
colaboración entre los programas, proyectos y las actividades de 
apoyo a la investigación que se realizan en la Universidad, 
asimismo, establecer mecanismos institucionales dirigidos a 
estimular la participación de la población estudiantil en los 
programas, proyectos y en las actividades de apoyo a la 
investigación que se desarrollan en la Universidad, con miras a 
fortalecer una cultura científica que fomente la difusión, la 
divulgación y el reconocimiento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, como acervo social y cultural. 
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Recursos digitales institucionales 
 
En este sentido, tal y como se mencionó previamente, la 
totalidad de la población encuestada indica que en la Universidad 
existen revistas especializadas para la difusión de resultados, entre 
las cuales destacan revistas de educación, ciencias sociales, 
biología, humanidades, entre otras. De igual forma, se les consulta 
el medio empleado con mayor frecuencia para divulgar los 
resultados de su investigación, ante lo que la mayoría (90%) indica 
que utiliza revistas para publicar artículos, en segundo lugar (40%) 
se ubica la divulgación mediante capítulos de libros y finalmente 
a través de ponencias desarrolladas en congresos (10%). 
Por su parte, los laboratorios poseen objetivos estratégicos 
definidos a partir de cuatro ejes: investigación, proyección social, 
vinculación, promoción e impacto y gestión estratégica. Cada uno 
de ellos representa gran cantidad de actividades que se evalúan 
permanentemente. 
Para el eje 1: investigación, el objetivo estratégico es impactar 
en el ámbito educativo con aportes y soluciones, creativas y 
pertinentes mediante promoción y desarrollo de investigaciones 
de reconocido rigor científico. Algunos de los factores críticos de 
éxito son el liderazgo en la investigación en educación y la calidad 
investigativa, confiabilidad y credibilidad en sus resultados y 
propuestas. 
Con respecto al eje 2: proyección social, el objetivo planteado 
es responder a las necesidades y expectativas pertinentes de los 
actores educativos mediante la gestión académica y científica que 
realiza el los laboratorios. Sus factores críticos de éxito son el 
desarrollo y seguimiento de la gestión académica y científica, la 
pertinencia y relevancia de servicios según monitoreo periódico 
de necesidades y expectativas, visión holística integral y 
sistemática de la proyección social, producción educativa 
utilizando diferentes medios de comunicación, proyectos que 
integren investigación-docencia-acción social, vinculación con 
programas de grado y posgrado de diferentes Unidades 
Académicas y la conformación de alianzas estratégicas y redes 
académicas acordes con líneas y programas de investigación. 
En cuanto al eje 3: vinculación, promoción e impacto, el 
objetivo estratégico establecido consiste en incidir pertinente y 
oportunamente sobre la realidad educativa nacional e 
internacional consolidando procesos renovados y efectivos de 
vinculación interna y externa. Se consideran como factores 
críticos de éxito la transferencia científica y tecnológica del 
conocimiento construido desde el quehacer investigativo, la 
aplicación de los conocimientos y experiencias generados 
mediante los proyectos de investigación, la publicación de los 
resultados de los procesos de investigación en revistas de 
reconocido prestigio científico y la divulgación por medios 
electrónicos oportunos y eficaces como blogs y la página de los 
laboratorios. 
Para el eje 4: gestión estratégica del instituto, el objetivo 
estratégico es facilitar una gestión efectiva, transparente, dinámica 
y humanista del quehacer académico y científico de los 
laboratorios.  Sus factores críticos de éxito son la efectividad 
(eficacia/eficiencia) en la gestión de los recursos humanos y 
materiales, gestión mancomunada entre los diferentes 
departamentos y  la administración estratégica de la comunicación 
y la divulgación, la evaluación continua e integral del accionar de 
los laboratorios,  la transparencia en la gestión, captación 
suficiente y oportuna de recursos financieros y materiales, 
desarrollo permanente de talentos humanos y sostenibilidad en el 
desarrollo de procesos de investigación de excelencia. 
Algunas de las respuestas del personal docente evaluado, 
indican que las funciones del equipo del laboratorio se asocian con 
asesorar a las personas investigadoras en los procesos de 
investigación, así como valorar la pertinencia de los proyectos, 
apoyar en las actividades de información y divulgación, ser un 
enlace entre los laboratorios y  la Pro-rectoría y valorar los 
presupuestos disponibles.  
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Gestión de la Política Institucional de Tecnología (2da 
Universidad Iberoamericana) 
 
En esta institución de Educación Superior según el 
Reglamento de Funcionamiento de los Laboratorios este se 
concibe como un proceso sistemático de aplicación de un método 
científicamente reconocido y validado, formulado y diseñado para 
desarrollar o contribuir al conocimiento. Tal procedimiento se 
cumple mediante la recuperación de información relevante que 
busca dar soluciones a problemas o fenómenos en las diferentes 
áreas del saber, ya sea con la aplicación de pruebas o la evaluación 
de alternativas de solución.   
En las unidades de estudio, las personas encuestadas 
responden que las modalidades de investigación que se usan con 
mayor frecuencia son la cualitativa con un 80% del total de las 
respuestas, mientras que un 20% indica que realiza 
investigaciones mixtas. De igual forma, cuando se consulta el tipo 
de investigación realizado con más frecuencia, se indica que un 
50% hace investigaciones aplicadas, un 40% básica y un 10% 
mixta. 
En cuanto al conocimiento de la población del estudio acerca 
de si la  Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, 
establece algún requisito para que su personal académico realice 
investigación, el 100% afirma que es necesario tener un grado 
académico de maestría o estar en régimen, además de ser docente 
activo del departamento y contar con carga académica de 
docencia. 
En lo referente a los programas de investigación, estos son 
considerados como la forma de organización académico-
administrativa y conceptual que aglutina bajo un mismo eje 
temático diversos proyectos de investigación o actividades de 
apoyo a la investigación, estos programas tienen el propósito de 
comprender, explicar o brindar soluciones integrales a un campo 
específico del conocimiento o problema central de estudio. 
Al respecto, se menciona que en los laboratorios existen 5 
programas de investigación, los cuales son el Programa de 
investigación educación universitaria, Programa de investigación 
educación y contextos socioculturales, Programa de investigación 
alfabetización mediática e informacional, Programa de 
investigación mediación pedagógica y curricular y el Programa de 
investigación observatorio de la educación nacional y regional, 
todos estos programas incluyen los diferentes proyectos de 
investigación que se llevan a cabo en los laboratorios. 
Así, los proyectos de investigación se conciben como aquellas 
formas de organización de las actividades académicas que 
determinan el conjunto de acciones mediante las cuales se 
planifica la investigación y las gestiones administrativas para la 
formulación, la ejecución, la obtención de datos, la difusión y 
divulgación de los resultados de la investigación. 
En cuanto a las líneas de investigación específicas, estas son 
entendidas como las orientaciones estratégicas de ámbitos de 
investigación establecidas por las unidades académicas, las 
unidades académicas de investigación o estaciones experimentales 
y que guardan concordancia con las otras políticas institucionales, 
permitiendo el desarrollo, la coordinación y la articulación de los 
programas, proyectos o las actividades de apoyo a la 
investigación, de tal forma, que responden a los intereses 
particulares de las personas investigadoras en vinculación con los 
contextos y problemáticas que sean investigar. 
En lo concerniente a la población meta de las investigaciones, 
los resultados del instrumento aplicado sugieren que se trabaja con 
población adolescente en situación de riego social y discapacidad, 
educación superior: docentes, estudiantes y personal 
administrativo, Profesorado de Preescolar, Primaria y Educación 
Especial, la propia Unidad Académica, docentes que se 
desempeñan en contexto carcelario, personas adultas mayores, 
estudiantes universitarios, padres y madres de familias, 
profesorado universitario y estudiantes con discapacidad y 
docentes e instituciones de educación técnica del país. 
En lo concerniente al financiamiento de la investigación las 
fuentes para el financiamiento de las investigaciones que se 
realicen en la  Universidad Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” son: a) la partida global del presupuesto ordinario y 
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aquellas que provengan de sus modificaciones extraordinarias y b) 
los ingresos provenientes del vínculo remunerado con el sector 
externo y el fondo de desarrollo institucional. La Pro-rectoría de 
Investigación aprueba el financiamiento de los programas, 
proyectos o actividades de apoyo a la investigación, de 
conformidad con las políticas institucionales y la normativa 
universitaria en materia presupuestaria. 
Al respecto el cuerpo docente consultado indica que las 
principales fuentes de financiamiento que permiten gestionar las 
investigaciones que se realizan en el departamento, corresponden 
a un financiamiento institucional directo (70%) y a recursos 
propios de la institución a través de concursos de investigación 
internos (30 %).  
De igual forma, la Vicerrectoría de Investigación desarrolla 
las gestiones pertinentes para atraer fondos externos para el 
financiamiento de la investigación, de manera que se puedan 
incrementar los recursos institucionales dedicados a financiar los 
programas, proyectos y actividades de apoyo a la investigación. 
Las personas que dirigen las unidades académicas pueden dedicar 
recursos adicionales del presupuesto ordinario o del vínculo 
externo remunerado para financiar investigaciones propias de sus 
unidades o en coordinación con otras dependencias universitarias; 
además, coadyuvarán en la búsqueda de fondos externos para el 
financiamiento de los programas, proyectos o actividades de 
apoyo a la investigación. 
En cuanto a las propuestas de investigación financiadas con 
fondos externos en el desarrollo de todo programa, proyecto o 
actividad de apoyo a la investigación que resulte de la vinculación 
y de la cooperación externa, tanto nacional como extranjera, las 
autoridades institucionales competentes, junto con las personas 
responsables de su ejecución, deben establecer las obligaciones y 
las responsabilidades de las contrapartes en el convenio o contrato 
que les da origen, incluidas aquellas que permitan salvaguardar los 
derechos de propiedad intelectual de la Universidad y de quienes 
realizan la investigación. 
Al respecto, en los laboratorios de informática en estudio, el 
personal docente no ubica ninguna investigación que reciba 
financiamiento con fondos externos, no obstante, sí se identifican 
redes académicas de investigación que favorecen el intercambio 
de conocimientos teóricos y metodológicos en campos 
particulares de investigación, ejemplo de ello es que el 70% de la 
población de estudio indica que realiza investigación con redes 
académicas, nacionales o internacionales.  
Algunas de las descripciones de estas redes hacen alusión a 
que los proyectos de investigación concursan en proyectos macro 
para así poder realizar la misma investigación de forma conjunta 
entre universidades nacionales o internacionales, por lo que se 
cuenta con la perspectiva de varias personas académicas e 
investigadoras, así como la participación de personas expertas en 
el área. De igual forma, se señala la conformación de redes de 
trabajo interdisciplinarias en diversas áreas como la educación 
superior, educación técnica, aplicabilidad de la tecnología en la 
educación, apoyo educativo a comunidades, familias o contextos 
laborales. 
Se evidencia como la investigación en los laboratorios, 
permite elaborar diversos proyectos de educación que benefician 
no solo a la comunidad universitaria con la generación de 
conocimientos y el abordaje de diferentes fenómenos, sino 
también a la sociedad en general. 
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Capítulo 4 - Discusión  
 
En cuanto a las políticas, experiencias y prácticas de educación inclusiva en las dos 
instituciones Iberoamericanas, se puede deducir que cada institución se rige por unas 
políticas estatales las cuales se conciben dentro de un  marco legal, a partir de una 
concepción de tecnología, ciencia, innovación y creatividad sustentadas a nivel 
internacional en la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar une educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos (UNESCO, 
2016), el cual tiene como propósito garantizar una educación para todos con calidad y 
equidad, con un pensamiento de trasformación donde exista un respeto de las políticas 
y lineamientos nacionales. Asimismo, a nivel nacional, el Ministerio de Tecnología de la 
Información y las comunicaciones (Mintic), con el fin de impulsar la inversión en lo que a 
tecnología se refiere, el diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
enfocado en generar proyectos que logren la accesibilidad en todo el territorio nacional. 
En el caso de la 2da institución participante en este estudio la Red Internacional de 
Educación Virtual, programa de la Secretaría de Educación a Distancia cuyo principal 
objetivo es la producción de contenidos pedagógicos digitales, en forma de objetos de 
aprendizaje, basado en el acuerdo entre Brasil y Estados Unidos en 1997, la propuesta 
fue desarrollar tecnología para uso pedagógico con contenido que estimule 
principalmente el razonamiento y el pensamiento crítico de los estudiantes, asociando el 
potencial de la informática con nuevos enfoques pedagógicos accesibles.  
Ahora bien, a nivel institucional, una de universidades plantea un lineamiento macro, 
en el cual se evidencia cada una de las políticas emergentes en la búsqueda de un 
mejoramiento continuo, como lo son la Política Institucional - Administración TI y 
Renovación Tecnológica (2018), Plan Estratégico de Tecnologías de Información (2019), 
Política de Uso de los Recursos Tecnológicos (2019), Política de uso de internet, correo 
electrónico y mensajería instantánea (2019), entre otras, las cuales se fundamentan en 
acrecentar una mejor accesibilidad, funcionalidad y calidad de aplicación en lo que a TIC 
se refiere, logrando así que toda la comunidad esté a la vanguardia de las exigencias de 
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la globalización y logre posicionarse a nivel local, nacional e internacional, con 
indicadores de calidad que consigan garantizar una educación para todos. Es relevante  
destacar que la universidad ya obtuvo un rubro presupuestal para la infraestructura y 
adecuaciones necesarias articulada con tecnología, dentro del Plan de Desarrollo 
proyectado a 2034, que incluye el desarrollo de la plata física y la necesidades de 
adecuación según un sistema de aseguramiento de la calidad en concordancia con la 
misión y visión institucional.   
En cuento al conocimiento de la Política Institucional de Tecnología los hallazgos 
permiten definir que muy pocas personas de la institución tienen  claridad sobre ésta, las 
contemplan como un grupo de 6 lineamientos individuales que han surgido a partir de las 
necesidades tecnológicas institucionales para abordar la educación presencial, virtual y 
distancia, dando respuesta a la cobertura de la educación a nivel del todo el territorio 
nacional y que no se logran articular a un documento macro, donde se encuentren 
definidos los propósitos de manera clara, aunque se declare una visión en los objetivos 
estratégicos del año 2019, lineamiento en el cual se encuentra determinados cuáles son 
los proyectos que se tienen que desarrollar en tecnología. Se hace necesario la 
divulgación y comunicación de las que ya están aprobadas y de las que están en 
construcción para que toda la comunidad académica la conozcan y ponga en práctica 
desde cada una de las instancias directivas, docente y administrativa de la Universidad.  
A nivel de experiencias unas de las instituciones evidencia que se han hecho avances 
que favorecen procesos de inclusión, desde la misma elaboración  de los planes 
analíticos de curso (PAC), herramientas, construcción de materiales(audio – video), APP 
de lengua de señas, adaptación curricular, entre otras en las diferentes modalidades 
como lo son presencial, la virtual y distancia tradicional, con el apoyo del equipo de 
intérpretes para personas sordas y diferentes estrategias para personas con baja visión, 
ciegas y/o discapacidad cognitiva., así como plataformas académicas como LMS:  
Moodle Rooms, Rosseta Stone, Educaplay, recursos educativos, Shutterstock, al igual 
que Software, SPSS, Atlas TI de investigación. Otro adelanto es lograr realizar una 
adaptación de infraestructura a través de un estudio de grabación con equipos dotados 
para poder realizar herramientas de apoyo al docente para los cursos virtuales de la 
institución. Como recomendación y sugerencia es necesario trabajar en una plataforma 
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accesible, es decir que es necesario que contenga un subtitulado, un sistema de lectura, 
de audio lectura para personas con limitación visual y/o interpretación en Lengua de 
Señas para personas sordas. Es preciso nombrar que actualmente existen patrones que 
se ajustan al campo de la pedagogía con una mirada incluyente, pero se necesita generar 
productos tecnológicos que respondan a las necesidades de cada universidad, según la 
población estudiantil diversa que forma, en términos de sus condiciones particulares, 
socioculturales y lingüísticas.  
Ahora bien, en la otra universidad participante señalan una experiencia  en primer lugar 
a niel del fortalecimiento a la academia mediante el desarrollo y el cultivo permanente de 
una cultura de calidad, con una articulación estrecha entre docencia, acción social e 
investigación que por medio de la actualización de los planes de estudio en pregrado y 
posgrado en todas sus sedes universitarias, la generación de carreras innovadoras, el 
mejoramiento continuo y la formación de alto nivel del personal académico y 
administrativo, con el fin de atender, de manera pertinente, las necesidades de la 
sociedad brasileña y potenciar su liderazgo en el desarrollo de la educación nacional. En 
segundo lugar, potenciar la generación de conocimiento científico, tecnológico, 
sociocultural e innovador en todas las 24 unidades de la Universidad y entre disciplinas.  
Así como incorporarse a redes académicas internacionales, basadas en el 
reconocimiento recíproco, el respeto y los beneficios compartidos, con miras a fortalecer 
la cultura académica, ello mediante la aplicación de programas y proyectos de 
investigación. Al respecto, existen en la Universidad, la Pró-Rectoría de Investigación y 
la Pró-Rectoría de Extensión, que se consideran el organismo encargado de revisar y 
aprobar todo lo referente con la investigación y extensión; para lo cual se aplica una 
Política Institucional de Tecnología con énfasis en la inclusión social desde distintas 
miradas como se ha observado en las encuesta y los grupos focales que se han formado 
desde las respuestas.  Para empezar, el Reglamento de la  Universidad establece las 
disposiciones generales que regulan los procesos de formulación, ejecución, 
seguimiento, evaluación, difusión y divulgación de la investigación i extensión en la 
institución, así como las funciones, obligaciones y responsabilidades de las instancias 
universitarias, del personal universitario y de quienes participen en los programas, los 
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proyectos y en las actividades de apoyo a la investigación, inscritos en las Pró-Rectorías  
lo que caracteriza el sentido institucional de las acciones.  
En cuento a los aportes de la investigación se direccionan en primera medida a la 
difusión de la Política Institucional de  tecnología, dado que en este aspecto se evidenció 
desconocimiento, opiniones disímiles que no permiten unificar criterios desde la misma 
concepción de los lineamientos, simplemente estos van surgiendo de las necesidades 
propias de la institución y de los avances tecnológicos contemporáneos. Verificar los 
ajustes necesarios para lograr que cada herramienta tecnológica cumpla con los 
requerimientos necesarios que garanticen una educación para todos de calidad, igualdad 
y equidad, siendo este el plus de una de las universidades. 
 
Capítulo 5 - Conclusiones   
Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto identificar los recursos y las 
capacidades institucionales de las 2 universidades para la generación de productos 
tecnológicos hacia la educación superior para todos. En términos de la sistematización 
de las políticas, experiencias y prácticas de educación inclusiva en las dos instituciones 
Iberoamericanas de Educación Superior, en una de las instituciones se revisaron (12) 
documentos y se sistematizaron a partir de categorías: a) Educación Inclusiva en 
educación superior, b) Política educativa inclusiva en educación superior y c) Política de 
Integración del Uso de las Tic en Educación Superior.  
En este sentido, en cuanto a la perspectiva de educación inclusiva en educación 
superior, se observó que en las 2 universidades se evidencia el enfoque de inclusión y 
respecto a la diversidad en la misión, visión, principios, objetivos y funciones sustantivas 
(docencia, extensión e investigación), al igual que la perspectiva de generación de nuevo 
conocimiento, innovación y tecnología en educación superior. En cuanto a políticas 
educativas inclusivas se evidencia la Política Institucional de Educación Inclusiva (2016) 
declarada en una de las instituciones y Universidad Estatal Paulista (2019) , en 
concordancia con los lineamientos estatales de cada país y basados en la tendencia 
mundial de una educación  para todos con retos de equidad, igualdad, sostenibilidad, 
innovación, creatividad y calidad planteadas para la educación en el año 2030.  
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En la línea de una Política de Integración del Uso de las Tic en Educación Superior, 
se evidencian avances importantes en las 2 universidades de Iberoamérica, se evidencia 
un interés marcado en avanzar en el campo de la tecnología, dado que ofrecen modalidad 
virtual a nivel formativo en los territorios naciones y esto las reta a mejorar la 
infraestructura, equipos, sistemas, herramientas y contemplar un presupuesto que 
asegure su articulación con las necesidades de la población estudiantil diversa que 
forman en cada una de las instituciones. Aunque, falta gestar una política macro que 
aborde los diferentes directrices y que se evidencie la unicidad y trabajo mancomunado 
a nivel de todas las instancias que trabajan en este campo.  
A nivel de las experiencias se hace evidente que para los procesos formativos cuentan 
con diferentes plataformas en la modalidad virtual que aseguran la educación en el 
territorio nacional, aunque en la modalidad presencial no sean tan amplias. También se 
cuenta con softwares, aplicaciones, medios digitales que están marcando la diferencia 
en procesos de inclusión, apoyados por el equipo de intérpretes (en una de las 
instituciones), contar con un presupuesto para la adaptación de infraestructura y el ajuste 
de adaptación del currículo que responda a las necesidades formativas de los 
estudiantes.  
A nivel de las prácticas para la generación de productos tecnológicos se muestra que 
en una de las universidades se han desarrollado 2 proyectos: uno direccionado al alcance 
de la población estudiantil sorda para acceder a bases fundamentales de la investigación 
científica de forma general, en Lengua de Señas a través de una página Web y la 
elaboración de un glosario en Lengua de Señas que le permite al estudiante sordo 
identificar un término que no sea claro en un texto de lectura a través de una APP. 
Con referencia a los aspectos coincidentes en las políticas, experiencias y prácticas 
que aportan a procesos de educación para todos, vistos desde las dos universidades se 
puede decir que actualmente se fortalecen las políticas de tecnología que garantizan la 
generación de nuevo conocimiento y los procesos de inclusión, de esta forma se logra 
cumplir con las funciones sustantivas (docencia, extensión e investigación) de cada 
universidad. Asimismo, amplía el campo de acción académico en escenarios educativos 
que articulan políticas y directrices de buenas prácticas en tecnología. Contar con 
software, plataformas, aplicaciones interactivas evidencia un avance inicial en el ámbito 
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educativo. Es así como la tecnología y la educación dialogan para asegurar la formación 
de poblaciones estudiantiles en inclusión. Cabe resaltar que en las dos universidades ya 
se están ejecutando proyectos para aumentar esta gama de productos tecnológicos e 
interfaces desarrolladas, con el fin de asegurar una educación de calidad a nivel local y 
nacional. 
Las fortalezas y capacidades para la generación de productos tecnológicos que 
favorezcan los procesos de educación superior para todos, en un marco general y a partir 
de los hallazgos de cada universidad, se precisa que en una de las instituciones 
Iberoamericanas plantea como una oportunidad de mejora en la trasformación digital 
enfocada a un objetivo estratégico viabilizado mediante proyectos de divulgación con 
toda la comunidad académica. De esta forma, el trabajo colectivo se ve reflejado en el 
avance tecnológico y los procesos formativos de los docentes e investigadores y del 
orden administrativo de las Universidades.  Para hacer realidad estos propósitos es 
necesario estar en un marco normativo fortalecido por expertos en tecnología, en 
pedagogía, en accesibilidad, en mediación cultural y comunicativa. Un equipo 
interdisciplinar que dé cuenta de los requerimientos de las herramientas en cuanto a 
software, redes, plataformas, aplicaciones que garanticen una educación para todos.  
Estas experiencias se han visto reflejadas en el incremento de estudiantes en 
modalidades virtuales y distancia tradicional con la plataforma Moodle Rooms, la cual 
cuenta con servicios tecno pedagógicos, de interacción con encuentros sincrónicos, 
recursos como bases de datos, videos, material de apoyo pedagógico, logrando así la 
intervención activa de los estudiantes y el acercamiento a un mundo global en educación.  
 Por otra parte, en la otra universidad se busca definir los mecanismos 
institucionales de gestión de la investigación que permitan la articulación y la colaboración 
entre los programas, proyectos y actividades de apoyo en investigación con miras a 
fortalecer una cultura científica, tecnológica e innovación. 
El impacto de la investigación fue lograr identificar con qué recursos y capacidades a 
nivel de la generación de tecnológicos cuentan las instituciones, cuáles son los aspectos 
en fortalecer en cuanto a políticas, divulgación y análisis por parte de la comunidad 
académica. Identificar las experiencias que dinamizan los procesos de formación en los 
2 países y que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje a través de prácticas 
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pedagógicas mediadas por la tecnología. Plantearse el reto de seguir avanzando en este 
campo y considerarlo un apoyo al docente, directivas e investigadores aplicando nuevas 
tecnologías que contribuyan y garanticen una educación para todos.  
 
5.1 Cumplimiento de objetivos y aportes a líneas de investigación de grupo 
 
En términos generales se cumplen los objetivos previstos en el proyecto, haciendo 
la salvedad que una de las universidades aporta datos básicos. Mientras que la otra hace 
una revisión amplia de las políticas institucionales de tecnología, identifica de forma clara 
las experiencias y prácticas para la generación de productos tecnológicos que aseguren 
una educación superior para todos. Esto permite visualizar las acciones en el campo de 
la tecnología para apoyar procesos formativos de calidad y generar estrategias de 
innovación y avance científico. Se aporta a la línea de investigación didáctica, currículo e 
innovación del grupo de investigación de las 2 universidades participantes.  
 
5.2 Producción asociada al proyecto 
 
Artículo postulado a la revista iberoamericana de tecnologías del aprendizaje Q2, de 
United States y se proyecta para el próximo año participar en eventos de divulgación 
científica. 
 
5.3 Líneas de trabajo futuras  
 
En términos de las líneas futuras se ha propuesto una idea de investación que deviene 
de este estudio direccionado a crear herramientas tecno pedagógicas alternativas para 
una educación superior para todos que permitan dar respuestas a las necesidades 
tecnológicas de instituciones de educación superior al contar con estos recursos como 
apoyo a los docentes de las universidades iberoamericanas, así como a otras 
instituciones a nivel local, nacional e internacional interesadas en un producto diseñado 
para atender la demanda de una educación superior para todos.  
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Anexo 1. Instrumento de Encuesta 
 
ENCUESTA 
INSTRUMENTO 1. ENCUESTA A DIRECTIVOS, INVESTIGADORES Y EQUIPO DE TECNOLOGÍA  
 
Objetivo: Identificar los recursos y las capacidades institucionales de la Corporación Universitaria Iberoamericana en 
el marco de una educación para todos que favorezca los procesos inclusivos de estudiantes con discapacidad – Proyecto 
de Investigación interinstitucional a nivel internacional de 2 universidades de Iberoamerica – Facultad Educación 
 
 
 INFORMACIÓN PERSONAL  
Tipo de vinculación a la CUI  
Facultad/Programa  
Nivel de Profesión  
 
 
Ítems 
 
Escala Evaluativa 
 
1.Política Institucional 
Lineamiento, directriz o 
decisión declarada que se 
determina como una guía 
para alcanzar objetivos y es 
llevada a cabo por parte de 
los miembros de la entidad 
(MEN, 2013). 
 
 
Existe  
(Sí/No) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Observaciones  
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a. ¿Existe una Política 
institucional de Tecnología? 
 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
 
b. ¿Existe un presupuesto 
para tecnologías 
direccionadas a la formación 
inclusiva institucional?   
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
c. ¿Existe un plan de 
desarrollo de infraestructura 
física que articule los 
requerimientos de la oferta 
educativa institucional con la 
tecnología? ¿Cuál? (escriba 
en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
 
d. ¿Existe un plan de 
acción y un cronograma de 
implementación de la política 
institucional de tecnología? 
¿Cuál? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
                
 
2.Artefacto Tecnológico  
Los artefactos son 
objetos físicos, aparatos 
creados por el hombre con 
diversos materiales con el fin 
de ayudar al desarrollo de 
actividades diarias y 
promueven la creación de 
 
 
Existe  
(Sí/No) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
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nuevas clases de inventos en 
la tecnología. Asimismo, 
buscan transformar el hábitat 
(De Lorenzo Martínez, 2009).  
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
a. ¿Existen artefactos 
tecnológicos como apoyo 
educativo para atender la 
oferta educativa presencial? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones)  
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
b. ¿Existen artefactos 
tecnológicos como apoyo 
educativo para atender la 
oferta educativa virtual?  
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
c. ¿Existen artefactos 
para los proceso de 
enseñanza aprendizaje que 
apoyen la formación de 
población en inclusión? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
      
 
3. Recurso tecnológico 
Es un medio que se vale 
de la tecnología para alcanzar 
los objetivos propuestos a 
partir de una necesidad 
existente en el ámbito del 
conocimiento científico. El fin 
 
 
Existe  
(Sí/No) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
 
 
Observaciones  
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es mejorar la enseñanza y 
el acceso a la educación. 
Pueden ser: tangibles: 
computador, impresora, 
celular o intangibles: sistema, 
aplicación virtual (Flores 
Rivera & Melendez Tamayo, 
2017). 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
a. ¿Existen recursos 
tecnológicos para atender la  
oferta educativa presencial? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
b. ¿Existen recursos 
tecnológicos para atender la  
oferta educativa virtual? 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
c. ¿Existen recursos 
tecnológicos para los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje que apoyen la 
formación de población en 
inclusión? ¿Cuáles? (escriba 
en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
d. ¿Existen Sistemas de 
información para la gestión de 
los procesos misionales y de 
apoyo institucional? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
      
 
4.Entorno y 
Conectividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones  
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Capacitad de conexión a 
red que soporte el acceso y 
apropiación de nuevas 
tecnologías de la información 
(Van Dijck, 2016) 
Existe  
(Sí/No) 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
a. ¿Existen recursos o 
infraestructura para la 
interactividad institucional? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
b. Existe capacidad 
suficiente para atender las 
necesidades institucionales en 
términos de: 
Computadores 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Red eléctrica SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Teléfono SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Intranet SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Wifi SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
TV SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
c. Existe:  
Scanner 
               
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Impresoras de punto SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Impresoras a Color SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Proyectores LCD SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Cámaras digitales SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
d. ¿Existe Internet y 
conexión de todas las 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
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computadoras con  buena 
accesibilidad? 
e. ¿Existen espacios con 
sitios web con fines educativos 
para:  
 Estudiantes 
               
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Docentes SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
f. ¿Existe en la institución 
banda ancha, ADSL que 
asegure la conectividad de 
manera rápida y segura? 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
g. ¿Existen centros de 
cómputo con conexión a red 
para docentes y estudiantes?  
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
h. ¿Existe Software de 
control de contenido  para 
filtrar la ubicación de los sitios 
web.  (Restricción, abrir links)? 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
       
 
5. Herramienta 
tecnológica (apoyo 
procesos académicos 
institucionales) 
Herramientas 
Tecnológicas entendidas 
como programas y 
aplicaciones (software) que 
facilitan el intercambio de 
información y conocimiento 
para favorecer procesos de 
 
 
Existe  
(Sí/No) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Observaciones  
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enseñanza aprendizaje 
Gómez Tórres, (2016).  
a. ¿Existe Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación – TIC – 
accesibles a la población 
estudiantil en procesos de 
inclusión? ¿Cuáles? (escriba  
en  las observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
b. Se conocen las 
características de la población 
estudiantil en inclusión, por 
parte de: 
 Docentes  
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Directivos 
 
Y a partir de éstas, ¿se 
cuenta con herramientas 
tecnológicas que favorecen los 
procesos de formación?  
 ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
c. ¿Existen cursos para el 
aprendizaje en TIC con 
metodologías accesibles? 
 
 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
d. Los computadores a los 
cuales acceden los 
estudiantes en inclusión 
cuentan con servicios digitales 
como  
Páginas, web 
               
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
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Biblioteca digital SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Bases de Datos SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Revistas especializadas 
en línea 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Correo electrónico SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Elaboración material 
didáctico digital 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
e. Dominan las 
herramientas didáctico 
pedagógicas 2.0  (aplicaciones 
web e interacción con el 
usuario)? 
 
 
Docentes 
               
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Directivos SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
 
 
     
 
 
6. Recursos digitales 
institucionales 
 
Espacios para acceder, 
crear, compartir y transmitir 
conocimiento abierto. 
“Cualquier tipo de  información 
que se encuentre almacenada 
en formato digital. Material 
codificado para ser 
manipulado por una 
 
 
Existe  
(Sí/No) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
 
 
Nivel de uso y 
funcionamiento 
(alto (A), medio 
(M) bajo (B) No 
aplica (NA)) 
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computadora y consultado de 
manera directa  o por acceso 
directo (MEN, 2012) 
 
a. ¿Existen Licencias de  
software registradas? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
b. ¿Existe Campus virtual 
(plataformas)? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
c. ¿Existen Plataformas 
con acceso de información 
para estudiantes en inclusión: 
(sordos, discapacidad 
cognitiva, ciegos y de baja 
visión) ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
d. ¿Existen equipos y 
software, que permitan la 
accesibilidad y uso académico 
de todos los estudiantes? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
e. ¿Existen Laboratorios 
virtuales para intercambio de 
experiencias de todos los 
estudiantes? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
f. ¿Existen Revistas en 
línea? ¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
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g. ¿Existen Bases de 
datos de acceso abierto? 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
h. ¿Existe Software para 
análisis de datos? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
i. ¿Existe difusión de 
conocimiento en eventos 
científicos virtuales? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
j. ¿Se elaboran libros 
electrónicos? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
k. ¿Se utilizan las TIC para 
la formación de redes de 
investigación? ¿Cuáles? 
(escriba en observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
l. ¿Existe publicación en 
revistas digitales? De: 
Estudiantes  
               
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Docentes  SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
Directivos 
 
¿Cuáles? (escriba en 
observaciones) 
SI NO A M B NA A M B NA A M B NA  
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INSTRUMENTO 2. GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DIRECTIVOS, 
INVESTIGADORES Y EQUIPO DE TECNOLOGÍA y PLANTILLA DE CALIFICACIÓN DE 
EVALUADORES EXPERTOS 
     ITEMS Pertinencia  Suficiencia Lenguaje Redacción 
 Calificaciones 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Observaciones 
1. ¿Considera que en la 
política institucional de 
tecnología están claros 
todos los procesos para 
favorecer una formación 
para todos en la entidad? 
                      
2. ¿Conoce herramientas 
tecno pedagógicas que 
favorezcan los procesos de 
inclusión de estudiantes con 
discapacidad en la CUI? 
                      
3. ¿Las plataformas y los 
insumos en Software tienen 
la capacidad de cubrir las 
necesidades tecnológicas 
para los procesos 
académicos de todos los  
estudiantes? 
                      
4. ¿El uso de los recursos 
digitales académicos y de 
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investigación cuentan con 
algoritmos necesarios para 
que los estudiantes en 
inclusión logren indagar, 
rastrear documentos, 
realizar consultas en bases 
de datos, entre otros?  
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